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Telegramas por el cable. 
«ERVÍCIO TELEGRAFICO 
DEL 
da la Marisa. 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy. 
Madrid, Mayo 13. 
O R I S i a A P L A Z A D A 
La nota cfioiosa cemnnioada á los perio-
áisbs á la terminación del Congraso de 
Ministros ce'ebrado ayar, dlsa que la cri-
sis ministerial ha sido momentáneamente 
aplczada hasta después qns jura la Sons 
tituciónel Esy Alfonso Z i l L 
SAN I S I D R O 
Comlesza á notarse extraordinaria ani-
mscio'n oon motivo de la irroslmídad da 
la fiesta de San Isidro, patro'a de Madrid, 
Esto sño es mucho mayor la aflaeccia 
de forasteros en la Corte, á causa de coin-
cidir San Isidro con los fostejos que se 
preparan para solsmnizn- la mayoría d© 
edad del Rey A'fonso. 
C O R R E S P O N S A L E S P E J O I A L 
La Prensa Asociada da Nueva York ha 
enviado un corresponsal especial, para 
que laropresonte y la oé cuenta de las 
ñestas de la ecronadón^ 
BXOITAOiOIí A N A R Q U I S T A 
Beina gran excitación en Barcelona, 
con motivo de estar los anarquistas tra-
tando de promover una huelga general y 
el Capitán General ha tomado las medi-
das secesarias para impedir que haya 
disturbio?. 
R E N U N C I A 
SI señor Sagasta ha'informado al ga-
binete que el señor Canalejas ha presen-
tado su dimisión 
D E S P E D I D A 
Esta mañana fueron los Ministros á 
P&lacio para despedirse cíhialmente de 
la Usina Regante, á la cual oresentaron 
varios decretos para que los firmara. 
E S C E N A C O N M O V E D O R A 
Se produjo entonces una escena conmo-
vedora, y dirigiéodose el Sr. Sagasta, 
primero á la Reina y después al Rey, 
comparó la situación actual con la en que 
murió Don Alfonso XII y declaró que 
había pasado el tiempo de los pronuncia-
mientos militares; dijo también que es-
peraba que se producirían grandes acon-
tecimientos bajo el reinado de Alfonso 
XIII, sobre cuya cabeza echaría el cielo 
sus bendiciones á manos llenas. 
D S S B 0 3 DE) L A R E I N A 
Después de firmar el decreto fijando 
cara el día 17 del actúa', el acto de la 
jura del Rey, le contestó la Raina lloran-
do, que deseaba modificar algo en el pro-
grama da la ceremonia, puss quisiera ir 
al Congreso acempañada solamente de 
sus hijas, á lo cual le replicó al Sr. Sa-
gasta que no era posible que los Minis-
tres asceiieran á sus desaos, porque alia 
continuaba siendo Rsgenta hasta el mo-
mento da prestar juramento al Rey, con-
sintiendo entonoes la Reina en acompa-
ñar á Alfonso XÍII hasta las gradas del 
trono. 
E l Cable no ceaa de trasmitirnos 
horrores. 
Parece qoe el nniverso entero 
anda fuera de quicio: el mundo so-
cial, el mundo terrestre y el mundo 
cósmico. 
En la esfera política, como pue-
de observarse, hay revolución en 







S Dto Domingo 
Pojtogal. 
Argelia. 
Ba Egipto se notan también co-
natos de insurreceiÓQ. 
EQ Irlanda ee ha tenido que apli 
car una ley marcial llamada "ley de 
ctímenes". 
En el Cabo pelean los boers y los 
ingleses. 
EQ Filipinas, los americanos y 
los tagalos. 
Eso en el mundo social. 
En el físico tenemos las horribles 
catástrofes de la Martinica y San 
Vicente, y grandes temporales en 
Europa. 
Tela inglesa, muy suave, propia y expresa-
mente recibida para T R A J E S D E F R A C en la 
Sastrería de 
75, O B I S P O 7 5 , 
E K T R B O O M P O S T E L A Y H A B A N A , 
o 7í 9 1 Mf 
C A S A F R A N C E S A . 
C O N M E M O R A C I O N D E L A R E P U B L I C A . 
Avisamos á nuestra dist inguida clientela y a l p ú b l i c o en general, que 
acabamos de recibir los ú l t imos modelos de Sombreros de las m á s acredita-
das casas de lJarís , y grandes novedades de P a r í s , Londres y New Y o r k . 
TU nuevo modelo de eorset droit devant recibido de l a g r a n casa Lcoty, 
el corset ar i s tocrát i co que tanto suceso h a tenido en P a r í s se hace á l a medi -
d a . Nuestro pr inc ipa l objeto es vender mucho y barato. Prec iós m u y libe-
rales en obsequio rí l a R e p ú b l i c a Cubana . 
Note: Se necesitan oficialas en vestidos y sombreros. 
2ra 1 My 
PARA LAS FiltSTAS DE ETIQUETA 
acaba de recibir la íáoinDreraría de Francisco OaiDino. Claks 
muy elefantes. También ha recibido los últimos modelos de 
pajillas y jipijapas muy finos. 
Para niños; cachachas, boinas, picniks y gombreros^marine-
ra, toios de paja, muy finos, á precios sin competencia, como 
lo tiene acreditado esta casa desde su fundación. 
Y por si algo nos faltaba, el as-
trónomo Mr. Brooks da la noticia 
de que acaba de aparecer un co-
meta en la constelación de Perseo. 
E l 17 de Abril se dirigía á dar la 
vuelta al Sol. Tal vez sea visible 
sin telescopio dentro da unos días. 
E l referido cometa trae una cola 
de regular tamaño, segúa dicen los 
que lo han observado. 
Quizá no tengan ninguna rela-
ción los cometas y sus colas con las 
calamidades públicas, como creían 
nuestros abuelos; pero de todas 
suertes, lo cierto es. que á los ac-
tuales habitantes del planeta nos 
ha tocado vivir días bien tristes. 
Y gracias que al fin y al cabo, 
los qae en esta isla vivimos, vamos 
escapando de tantas y tan terribles 
catástrofes. 
líisila S 8 0 0 Í Estrada Palma, 
Anoche acudió la Directiva en 
pleno del Casino Español de la Ha-
bana á la casa donde vive el señor 
Estrada Palma, y el presidente de 
aquella sociedad, señor don Ramón 
Piieto, después de dar la bienveni-
da y de ofrecer el testimonio de su 
respeto en nombre da los socios y 
en el suyo propio al Jefa electo del 
Estado Cubano, -significó á ésta 
que el Casino Español, dentro da 
la esfera en que gira, está dispues-
to á cooperar á la obra deeoaoor-
dia entre todos los elementos so-
ciales que con tanta sinceridad y 
altura de miras viene proclamando 
desde su llegada al país el Presi-
dente de la Repáblica. Añadió el 
Sf. Prieto que el Casino Español 
de la Habana ha visto con suma 
satisfacción las manifestaciones de 
simpatía y los ofrecimientos hechos 
al señor Estrada Palma por los es-
pañoles en Gibara, Manzanillo, 
Santiago deCuba, Cieofuegos, San-
tanta Clara y Matanzas, y por su 
parte se asocia á ellos, asi como 
agradece las declaraciones de afec-
to y simpatía hacia la Madre P a -
tria y hacia los españoles residentes 
en la Isla hechas repetidas veces en 
nombre de Coba por su Pdmer Ma 
gi-írado. 
A efetas palabras co: tastó con 
otras no menos expresivas y afee 
tuosas el señor Estrada Palma, ma-
nifestando que no veía en los espa-
ñoles sino hermanos de los cuba-
nos, y que estimaba el concurso de 
S f J R A i S T Ü R I A N A 
JJA M E J O R D E L . M U N D O 
SE RECOMIENDA A LOS DETiLLlSTAS 
UMCO DEPOSITO EN L.Á ISIA DE CUBA 
J . M. V O L A K Ú 
A O Ü l A R 11G R A B A N A . 
3f-S7 
unos y da otros igualmante necesa-
rio para la misión que está llamado 
á desempañar. "Yo quisiera—agre-
gó—que la idantifloación entre to-
dos los habitantes de Odba llegase 
á sar tan completa, que no se hicie-
ran clasificaciones entre ellos, de 
modo que sólo hubiese en Cuba una 
colonia, la cubana." 
Dijo después que hacia nada ni 
hacia nadie experimentaba odios ni 
prevenciones, y que, terminadas ya 
las pasadas diferencias, era justo y 
para todos conveniente trabajar de 
consuno por la prosperidad y la 
paz. Celebró que se hallasen pre-
sentes entre los vocales de la Di-
rectiva del Casino los difantores del 
Avisador Comewal , ha U ñ ón Es-
paño la y el B i e n i o DS LA. MA.RIÑA, 
cuyo concurso solicitaba, no en e! 
sentido de pretender aplauso incon-
dicional para todos sus actos, sino 
en el de esperar de ellos una opi-
nión sincera y un consejo meditado. 
^Tandeó mucho gusto — dijo tam 
bión—en leer la prensa que se ins-
pire en sentimientos de moderación 
y patriotismo, pero me vería con 
sentimiento obligado á no leer los 
periódicos que tuviesen por norma 
ia censura sistemática y el apasio-
namiento." 
Dispués el señor Estrada Palma 
departió duranta algáti tiempo con 
varios miembros de la Directiva 
del Casino, y pidió ánuestro D.rec-
tor que manifestase á la Colonia 
Española de Nuavitas que agradecía 
mucho el saludo que por su con-
ducto le había dirigido. 
Antes de retirarse la Directiva 
del Casino, su Presidente manifes-
tó al sauor Estrada Palma que en 
aquella sociedad se calebraría un 
baile el 17 del corriente para fas 
tejar la mayoría de eda i del Ray 
de España, y que sería para el Ca-
sino una satisfacción y una honra 
ver realzada aquella fiesta con la 
presencia del Presidente de la Re-
pública. 
"Había hecho el propósito de no 
acepcar ninguna invitacióa hasta 
después del dia 20, pues hasta esa 
fecha tengo el tiempo contado pa-
ra oenpaciones urgentes; pero dada 
la significación que reviste el bai-
le que dará el Casino Español el 
17, tendré sumo gusto en hacer en 
él acto de presencia." 
Con estas palabras del señor E s -
trada Palma, terminó la cordial y 
afectuosísima visita hecha por la 
Junta Directiva del Casino al pri-
mer Presidente de la Rapáblioa de 
Cuba. 
Carli flel m Lóseos 
Habana 12 de Mayo de 1902. 
8r, Director del DIARIO DE LA MAEINA 
Presente. 
May d i s t i D g a i d o amigo: 
Si Vd. tuviera ia bondad de dar al-
bergue á las s i g u i e n t e s líneae, en l&s 
o o l u n m a s del p e r i ó d i c o que t a n acer-
tadamente dirije, le q u e d a r í a p r o f u n d a -
mente reoonooic'o, su a t e n t o s. s. q. 
b. b. s. m. 
CLAUDIO L ó s e o s . 
A los Sres. Accionistas ds la Compañía 
Co'onial da P-éstamosy Lspósitcs. 
E l domiDgo I I de l oorrienc», e a la 
sección de "íiuerés Persoaai," oon el 
epígrafe "Remitido" y con la firma 
Qeorge I . Bakir, se publicó, á n o m -
bre de la Compañía Colonial de Prés-
tamos y Depósitos, una oarta circular: 
y como la forma v a g a en que se relatan 
ea ella ciertos h e c h o s pudiera dar lu-
gar á que se formaran sobre ellos jui-
cios equivocados, cumple á m i deber 
hacer constar. 
Primero: Que en la Junta General 
de Aooiooistas celebrada en Alexan-
dría, Virginia, el dia 20 de Noviembre 
del pasado año, á la cual concurrí en 
unión del señor Carlos T. Phillips, por 
delegación del señor Presidente, D. 
Prudencio Rabell y por acuerdo de la 
Junta Directiva, se tomaron varias re-
soluciones, y entre ellas, las de trasla-
dar á esta ciudad la Oficina Central 
de los negocios de la Compañía, y re-
ducir á cinco el LÚmero de Vooaies de 
la Jauta Directiva, resaltando elegi-
dos para el desempaño de dichos car-
gos, hasta el año 1904, los señores don 
Prudencio Rabe'l y Publll, don Qeor-
ge I , Baker, don Claudio Losóos y 
Purxet, don Gabriel Costa y Nogue-
ras y don Carlos T Phillips. 
Segundo: Que posteriormente y en 
la primera Jauta de Directores cele-
braáa^en esta ciudad el 10 de Diciem-
bre del año próximo pasado, se aj ro-
baron todas las gestiones realizadas en 
la celebrada en Alexandría, Virginia, 
el dia 20 de Noviembre del citado año, 
quedando liombradoa basta el 23 de 
Agosto de 1904; los señores Directo-
res siguientes: 
Presidente: 
D. Prudencio Rabell y Pobill, 
Vice Presidente: 
D. George I . Baker. 
Secretario General: 
D. Claudio Lóseos y Purxet. 
Tesorero: 
D . Gabriel Costa y Nogueras. 
Administrador-General: 
D . Oherles T. Phillips. 
Tercero: Qae en la expresada Junta 
se acordó también insoribir en el Re-
gistro Mercantil de esta lala, todas laa 
modifloaoiones introducidas en los Es-
tatutos de la Compañía, quedando en-
cargado de ello Mr. Baker. 
Cuarto: Qae no es exvoto que el se-
ñor don Prudencio Ribell ni el señor 
don Gabriel Costa, niel qae suscribe, 
hayan comisionado, ni dado poder á 
persona alguna para convocar ni asis-
tir á ia Junta qae se dice celebrada 
en Virginia el dia primero de Abril 
último, porque ni e«ta fué acordada 
por el Consejo de Directores, ni tuvie-
ron de ella conocimiento alguno ios se-
ñorea Rabell, Ooata y Lóseos, hasta el 
día 15 del citado mes, ó sea 15 días 
después d« haberse celebrado. 
Qaiuto: Qae los motivos ea qae fan-
daron su renoocia, tanto el s^uor R a -
bell y Pobill, como don Gabriel Ooata 
y Nogueras y el que estas líneas escri-
be, constan de uo» manera ciara, ex-
plícita y terminante en las Actas de 
la Junta da Directores, celebradas ea 
los días 15 y 17 del pasado mes, laa 
cuales obran en mi poder, firmadas 
por los oiooo Vocales qoe forman ei 
Consejo de Directores de la Compa-
ñít». 
Sexto: Qaa no se ha terminado ano, 
definitivamente, la entrega de la Teso-
rería, ni de todo cuanto corresponde a 
la Oficina de mi cargo, y que, en tal 
virtud, no he cesado tampoco en el 
desempeño del mismo. 
De Vdes. coa la mayor considera-
ción, 
E l Secretario-Ocmral: 
CLAUDIO LCSOOS. 
LÍSTMÍTÍESLÍS 
La empresa unida de Cárdenas y 
Júoaro y la Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas, pasaron ayer tarde al 
Presidente de los Estados Unidos, el 
telegrama siguiente: 
Honorable Presidente de los Estados 
Unidos 
Washington 
Laa dos Compañías de Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júoaro y Matanzas es-
tán en posesión del derecho de formar 
y modificar libremente sus tarifas, ha-
biándoselea concedido á perpetuidad el 
dominio sobre sus líneas; y existiendo 
muchas disposiciones del Gobierno de 
España qeu confirman ese derecho. 
P í d a l e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U B A T I V A , ViaOEISANTB Y R B C O N S T I T X J Y B N T B 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
C 717 a y d i 
Por el vapor francés L a Navarre se lian reci-
bido los últimos M O D E L O S D E S O M B R E R O S . 
También i m gran surtido en Oiwto para Ban-
das, tules, gasas, encajes y aplicaciones. 
Peinetas, hebillas, flores j plumas. 
O J B X S I P O l O l T lSLIHI IF 'OI fcTO S 8 S 
o 2 Í - U 8a-i2 











La mas eficaz y cientifica de todas las Emulsiones. 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, tfft 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitau -X^ 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tonoar. 
PREG-XJTsTTEI Á S U M E D I C O 
En t o d a s las F a r m a c i a s . 
A i p o r m a y o r , D r o g u e r í a " A M E R i C A N A . " G A L 1 A N O t 29, H A B A N A 
L A C T O - M A R R O W C O . , Químicos . NEW Y O R K . 
^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ = Í ^ ^ ^ ^ g : ^ ^•vs- ^ ^ ^ 
c 737 a. i M f 
f 
S a l d r á n todos los jue. rs , alternando, de B a f a b a n ó p a r a Santiago de Cuba 
los vapores R E I N A T)ti L O S A N G E L E S y F U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a -
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A I Í O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga p a r a todos los puertos indicados. 
E L V A I O E 
A T i T í N O G E N E B M E N E N D E Z 
S a l d r á de B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A R O , retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miérco les , jueves y viernes. 
Se despaclia en S A N I G N A C I O 82 . 
PARIS 
H a recibido un elegantísimo surtido en modelos 
de Sombreros de Señoras j M ñ a s , 
Los hay á U N C E N T E X en todos los colores. 
GALIANO 74-TELEFONO 1940. 
o 733 
O M E R O Y M O N T E 
Irapcrtadorcs de vinos y productos galifgos. 
TTcices receptores de les marcas L a V i ñ a Gallega, P I L I J A B O A y 
A L T O M I N O , procedsata ds las afamadas v i ñ a s del f?] VERO DE A VIA. y 
del MlS'O; del acreditado vino RtOJA MEDOC procedente de la coaechad© 
loa Sres. F e r n i n d . z .Hered ia y G? d9 r e g r o ñ o . Mantequilla L a Su iza G a -
llega. Cocstantsmsnta recibimos jamones, lacoaes, etc. y chojisos aaar-
ca L. A L U G r U E S A, en manteca y curadoa 
1 9 , L A M P A R I L L A 1 9 - T e l é f o n o 4 8 0 
o 74S alt 2'?a-9 Mr 
Oéneros para enfardar Tercios de Tahaco 
y para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada maroa 
ce-
o 559 ri-SAb 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesaa da 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D MUY S U P E R I O R , de 40, 
2 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 -ardas inglesas, 
Su único importador E N R I Q U E H E L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K y Cil, S A N I G N A C I O 654 
&678-O 300.11A -BlSJn ^ * M „ 
6348 Martas 13 de m ü \ o de 1902 
FUNCION FOR TANDAS. 
A las 8 y XO 
E L B A T I I O 
A las 9 y XO 
L t i L B O D A 
A las XO y l O 
XiC-s A fricanistas 
ZÜElá 
Freoios por la lacd* 
Qrlllói sin entrada , 
Palcos sin id«m. 
Lnnet&oon onirada. 
Bntaoa oon ¡ d o m . . , , , 
Asiemo de tenulia. 
Idem do Paraíso 
&ntrada (feneral. 
Idem i lertulis ó p a r a í s o . . . , . 











La Manta Zamorana 
E V 1 E E N E S }6, reprise de 
¿Necesi ta usted comprar banderas cubanas? Acuda á los grandes almacenes de 
o 675 A N I 
612-26 
0 \ A 
L a orden cámero 51 del Gobierno 
Militar de esta Isla, fecha 7 de Febre-
ro del corriente aSo, en su artículo 1. 
Capítulo 17, declara que cualquiera 
Ocmpañía nacional 6 extranjera^ exis-
tente a la promulgación de aquélla, es-
tá comprendida en sus disposiciones, 
sin perjuicio de los derechos que haya 
adquirido. 
Éso no obstante, la Comisión de Fe-
rrocarriles oreada por la expresada or-
den número 51, ha declarado que la 
Compañía de Cárdenas y Jácaro y Ma-
tanzas no tienen el derecho deformar 
libremente sus tarifas y la orden ná-
mero 117 de 28 de Abril último, ema-
nada del Gobierno Militar, dispone 
que se publiquen las nuevas tarifas de 
Ferrocarriles, que todas las Compa-
ñías han de observar. 
L a orden número 118 del Goberna-
dor Militar de la propia fecha que la 
anterior, restringe en daüo nuestro y 
hace ilusoria la facultad de apelar pa-
ra ante el Tribunal Supremo, coooedi-
da por la orden número 51 de 7 de F e -
brero. 
Despojada de su derecho, contra ti 
texto terminante del Tratado de Pat ís 
y ain medios de acudir á los Tribuna-
les para que éstos reparen ei agravio 
que se les infiere, desnudas de todo 
apoyo, las CompaSías Cubanas de Cár-
denas y Jácaro y Matanzas eólo cuen-
tan con la justificación de usted y en 
ella fían para solicitar, como solicitan, 
que se las mantenga en el goce del de-
recho que vienen disfrutando, hasta 
que el Tribunal Supremo decida, con 
plena y entera libertad, y sin cortapi-
sas de ningún género, la cuestión pen-
diente.—2«ióoyo Gano de la Maza, Pre-
sidente de la Empresa Unida de Cár-
denas y Júoaro. — José ¡Surh, Vicepre-
sidente de la Compañía del Ferroearril 
de Matanzas. 
E! Dr. D. Álrto M m üe Usntoa. 
Hace pocos meses fué nombrado Ca-
tedrático de la facultad de Medicina 
de la Universidad de Madrid, el doc-
tor D Alberto Suárez de Mendoza, 
que es uno de los cirujanos más nota-
bles que ha existido en España. 
Cuenta por centenares sus maravi-
llosas operaciones que han salvado la 
vida á tantos y tantos enfermas. 
Antes de establecerse en España 
ejoroíó el Dr. Suárez de Mendoza la 
oirnjla y la medicina en París durante 
más de veinte años, y hay muchas per-
sonas en la Habana que formaban par-
te de la colonia cubana de París que 
conocen al Dr. Saárez de Mendoza, y 
saben bien la justicia que le hacemos 
al decir que no hay en la Península 
mejor médico que ese ilustre hijo de 
Puerto Eieo. 
Nos complacemos en enviar desde 
aquí el testimonio de nuestra admira-
ción á ese eminente profesor que tan 
alto ha sabido poner su nombre en Pa-
rís y Madrid. 
E i Dr. Suárez de Mendoza es muy 
Joven todavía y no nos equivocaremos 
ciertamente al decir que la gloria le 
tiene reservados aún mayores galardo-
nes que los que alcanzó hasta ahora, 
con ser éstos muchos. 
Nuestro amigo el señor don Juan 
Azpuru ha recibido la tristísima no-
ticia del fallecimiento de su anciana 
señora madre, doña María Manuela de 
Isasi, viuda de Azpuru, ocarrido el 
mes último en Arrancudiaga (Vizcaya) 
después de recibir los auxilios espiri 
tnales y la Bendición Apostólica envia-
da por S. S. el Papa. 
l íos asociamos á su intenso dolor y 
unimos á las suyas nuestras oraciones 
por el alma de la finada. 
¡Descanse en paz! 
Pasado mañana, jueves, á las ocho 
de la mañana, se celebrarán funerales 
en sufragio de la stñora Viuda de Az-
puru en la iglesia del Colegio de Be-
lén, á cuyo piadoso acto invitan á eos 
amistades las familias de Azpuru y de 
Isas!. 
ENLAIWERCED 
Mañana, á las ocho y media da la 
misma, se celebrará en la iglesia de la 
Merced una solemne misa de réquiem 
por el eterno descanso del alma de la 
señora María Luisa Sentmanat de Mo-
rías, cuyo sensible fallecimiento ocurrió 
últimamente en esta ciudad. 
Invitan al piadoso acto el hijo y los 
más cercanos deudos de la finada. 
EL CONDE DE LM8UNDÍ. 
Con pena hemoa leído en M Fénix, 
de Sancti Spíritus, lo siguiente; 
"Por fin tuvo fatal desenlace la do-
lencia que aquejaba al connotado eapi. 
rituano don Modesto del Valle é Izna-
ga. Conde de Lersundi, falleciendo en 
el poblado de Paredes en la noche del 
sábado último. 
De don Modesto puede decirse que 
era. un carácter. Tenaz y enérgico en 
BUS propósito», llegaba hasta la teme 
ridad; caritativo en sumo grado, no po-
día ver necesidades sin remediarlas 
costaran lo que costaran. 
Como hombre honrado y estudioso 
puede decirse que la biblioteca que 
más esoogidoa y valiosos volúmenes 
contiene en nuestro término, es la de 
don Modesto, aunque hoy puede con-
siderarse dicha biblioteca como resto 
de lo que fué un tiempo, pues que don 
Modesto con BU habitual desprendi-
miento y natural deseo de propagar la 
ilustración, tenía su valiosa biblioteca 
á dippcsioión de todos sus convecinos 
y sabido es que no todos los hombres 
saben tratar como corresponde ni de-
volver los libros que reciben pres-
tados. 
CáLZáDO DE CHáROL 
C L A S E S E X T R A 
GáLZáDO DE G L A E E 
D E C O L O R Y 
ner/ro, (Je v a r í a s formas y estilos, todo 
m u y elegante y de ú l t i m a novedad, con 
ó s in puntera, p r o p í o s p a r a recepcio-
nes, bailes de etiqueta, é t c , &c. 
Se han puesto d la venta p a r a las 
pró.rinias fiestas d precio de R E P U -
B L I C A , Muy barato. 
Taiéfono 513 
Habana 
57 0bic?o m m m 
eeq Actuar LiLI l í i L U i 
^ " o l d i til 
Militar perteneciente al ejérc'to es-
pañol, cuando estalló la guerra de in-
dependencia en esta isla, faó oonse-
ouente con ea palabra empeñada con 
España, y aunque en esos momentos 
gestionaba su retiro, estimó cuestión 
de honor suspender esas gestiones, 
ofreciendo sus servicios á la bandera 
que había jurado. 
Figuró en ei partido autonomista, 
llevando á las Cortes españolas la úl-
tima representación que ante ellas tu-
vieron los autonomistas espiritaanes. 
Fundó una sociedad de Fomento 
Agrícola en Paredes y fué nombrado 
miembro de nuestras últimas juntas de 
Amillaramiento y de Fomento, é iba á 
ser nombrado Agente Consular de E s -
paña en este término. 
E l domingo por la tarde un tren es-
pecial condujo el cadáver de D. Mo-
desto á la estación Valle, en donde ha-
bían sido citados previamente los ami-
gos del finado para conducir desde ese 
lugar el cadáver ai cementerio. 
Las personas que fueron en el tren 
especial á Paredes p a r a desde allí 
acompañar el cadáver, volvieron ver-
daderamente impresionadas por el as-
pecto de duelo que presentaba todo el 
poblado; sus habitantes, en gran parta 
pertenecientes á la raza de color, te-
nían invadida la morada de D. Modes-
to, y lloraban y lamentaban su muerte 
á grito herido. 
Consagraron hermosas coronas á la 
memoria del fallecido, con expresivas 
dedicatorias, la Cclonia Española, el 
poblado de Guasimal y varios fami-
liares. 
Cuando salió el cortejo fúnebre de la 
estación Valle, ñn gentío inmenso es-
taba congregado, y faé aumentando 
por las calles del tránsito, á pesar de 
lo desapacible de la tarde, resultando 
el misericordioso acto del entierro una 
espontánea y popular manifestación de 
duelo. 
E n la plaza de la Libertad, con fra-
ses oportunas, despidió el duelo el li-
oenoiado Castro Marín, continuando 
después hasta ei oamenterio gran par-
te de ese numeroso público. 
Da Paredes y Guasimal concurrieron 
mnohas personas al entierro, y lleva-
ron á brazo el cadáver desde la esta-
oión del ferrocarril hasta la plaza de 
Serafín Sánchez." 
Descanse en paz el conde de Lersun-
di, y reciban sus familiares nuestro más 
sentido pósame por tan irreparable 
desgracia. 
ASIJNTOSJAKIOS. 
WOOD Y E S T R A D A P A L M A 
A las diez de la mañana de hoy sa-
lieron de Palacio en carruaje á reco-
rrer la ciudad, y visitar la Quinta de 
los Molinos v loa edificios públicos, el 
el general Wood y el señor Estrada 
Palma. 
Eí señor Gonzálo de Quesada y el 
Secretario particular del general W ood 
señor González iban en otro carruaje. 
C O K S B J O T E A N S F E E I D O 
E l Consejo de Secretarlos que debió 
celebrarse hov en Palacio, bajo la pre-
sidencia del Gobernador Militar de la 
isla, ha sido transferido para el sábado, 
á las nueva de la mañana. 
E L S l N O B T 3 E B Y 
Díoese que el señor Terry será nom-
brado Secretario de Agricultura, In-
dustria y Comercio, del primer Gabi-
nete del señor Estrada Palma. 
I N S P E O T O E 
E l señor don Enrique Biltrán ha 
sido nombrado Inspector da las obras 
que por Administración y subasta van 
á realizarse en el edificio propiedad 
del Estado "Oficios 4" donde se halla 
el "Monte de Piedad" y para la ins-
pección da los trabajos adicionales que 
so hacen en el «difioio de la "Acade-
mia de Ciencias*' para la ínstaladón 
de ésta. 
D B T R I N I D A D 
E n el Gobierno olvil de Santa C l a -
ra, se han recibido los siguientes tele-
gramas: 
Trinidad 9 de Mayo de 1902 
Gobernador Civil—Santa Clara 
E l vecino Juan Vázquez Pérez, avi-
saras que al regresar ayer de Cienfue-
gos, procedente del ingenio "Soledad", 
fué asaltado y robado á una legua de 
Yaguanabo, por una partida armada, 
uno de machete y loa demás de tercero 
las, en número de 15 hombres, que 
otro individuo que también venía 
acompañándolo y que no conocía, fué 
á la vez asaltado y robado. Aunque 
el hecho me parece exagerado, he dado 
conocimiento á la Guardia Rural para 
que disponga la salida de fuerzas en 
aveguaoión de la verdad. —Alcalde por 
sustitución, QaUardo, 
Trinidad 10 de Mayo de 1902 
Gobernador Civil—Santa Clara 
Jefe de la Guardia Rural envió en 
la mañana de hoy fuerzas Á Yaguana-
bo examinando al asaltado, el que con-
fiesa no ser cierta su primera noticia 
de 15 hombres armados, que solo dos 
le robaron. Vecinos do Yaguanabo no 
tienen noticia alguna de la existencia 
de malhechores en aquel punto.—Al-
calde, Lynn. 
E L C E N T R A L " C A R A C A S " 
Esta magnífico Central de la juris-
dicción de Oieníuegos, tenía envasa-
dos el día 8, ciento cincuenta y dos mil 
sacos azúcar de trece arrobas, habien-
do pasado ya de la producción mayor 
que alcanzó antes de la guerra, que faó 
de 151.950 sacos. 
Le queda oafia para todo este m á 3 . 
P A R T I D O N A C I O N A L 0 D B 4 N 0 
Comité del barrio del Santo Angel. 
Se cita á los vecinos afiliados al mis-
mo para la Junta general que tendrá 
logar el jueves 15 del corriente á las 
ocho de la noche en la casa Empedrado 
número 35, coa objeto de organizar 
dicho Comité y nombrar la directiva 
del mismo. 
Habana 0 da Mayo de 1002 
E l Secretario—Francisco Días de 
Castro. 
T R A S L A D O 
E n atento B. I>. 1 .̂, nos participa 
nuestro estimado amigo el doctor Ta-
boadela, que ha trasladado su domi-
cilio particular y gabinete de opera-
ciones dentales, á la calle del Prado 
número 77, donde se ofrece á sus ami-
gos y olientes de esta oiadad ó interior 
de la Isla. 
Celebramos tenejr nuevamente de ve-
cino cercano en la calle del Prado— 
donde residió largo tiempo—al doctor 
Taboadela, y le deseamos en su nuevo 
domicilio todas las satisfacciones á que 
es muy merecedor. 
A C L A R A C I O N 
Como aclaración á una noticia que 
publicamos en la edición de la mañana 
de hoy, el actual Alcalde de Guanaba-
coa nos suplica hagamos constar, que 
las irregularidades advertidas en las 
cajas de aquei Ayuntamiento y por las 
cnalessehamandado formar oaosa, co-
rresponden al período de 1899 á 1900. 
Queda complacido. 
L A S E G U R I D A D 
Dice L a Unión, de Güines, que la se-
guridad en los omposdeja bastante que 
desear- Los robos de gallinas, eoehi-
nos y frutos, menudean, y el campesino 
está completamente indefenso. L a po-
licía ea poca y mal pagada y para 25.000 
almas en 34 leguas cuadradas, hay 
veinte guardias rurales. 
C O M P L A C I D O 
Habana^ Mayo 13 átf 1902. 
S •. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Mi distinguido señor: 
Suplico á Vd. se sirva ei lo tiene á 
bien, publicar en su ilustrado periódi-
co las siguientes líneas en contesta-
ción á una carta del Sr. Manuel Pina, 
referente á la tan manoseada ouesiión 
de bomberos. 
L a orden número 103 está vigente 
en todaa sus partes y si han asistido 
loa "Bomberos de la Habant^' con el 
uniforme de Bomberos del Comercio, 
á la recepción del Honorable Presi-
dente Sr. Estrada Palma, ha sido por 
que no habiendo habido tiempo ni re-
cursos para modificar las carátulas ni 
ios uniformes, esta Jefatura solicitó 
del Comité autorización para que los 
bomberos asistieran con ««a respectivos 
uniformes. 
Si sólo concurrieron los que perte-
necieron al Cuerpo da bomberos del 
Comercio, ha sido porque como es pú-
blico, todos los Jefes, Brigadas y bom-
beros del que fué Cuerpo de Bomberos 
Municipales, han renunciado sus car-
gos. 
Da no haber tomado esa aotitud 
también hubieran formado oon en uni-
forme antiguo dichos individuos. 
Y a vé el Sr. Pina que no ha habido 
violación de la orden 103 ni absorción 
alguna y tenga por seguro dicho señor 
que ésta Jefatura tiene las energías 
necesarias pota hacer cumplir las ór-
denes qua emanan de la superioíldad. 
D i Vd. atentamente. 
E l primer Jefe, 
Fernando Méndez. 
( N O T A S ) 
E l bailedel Casino. 
E l baile del Casino Español, en cele-
bración de la jura del Rey, está acor-
dado definitivamente para la noche del 
sábado. 
Será de etiqueta. 
E l señor Estrada Pairas, invitado 
por la eomisión del Casino que estovo 
á saludarle anoche, ha prometido so 
esi&tenoia. 
E l local, exterior ó iateriomante, es-
tará decorado con esplendidez. _ 
Unarec t i f i cac ión . 
En la reseña de la fif s ía celebrada en 
el colegio "María Luisa Dolz", con mo-
tivo da la primera comunión de sus 
alnmnaa, se padeció un error al decir 
que entre las niñas qua se distinguie-
ron en los solos da los cánticos figura-
ba Herminia Doiz. 
Súplase el apellido dioiendo que era 
la graciosa é inteligente niña Hermi-
niaDiaz, y quedará la verdal en en 
logar. 
A propósiíc: 
Ha sido también ona hermosa fiesta 
la de la Primera Cononíóa de las 
alnmsaa del O Ugio Francés. 
De ella daremos oueata, ya que hoy 
nos falta tiempo y espacio para hacer-
lo, en la edición de mañana. 
• • 
E n l a f>laya 
Se celebrará ei domingo próximo la 
primera matinée de la playa. 
Los señoree qua deseen inscribirse 
como socios pueden hacerlo en la 8e-
oretaría, que está sitoada en la calle 
de Mercaderes número 6, altos. 
Carnet de bodas 
Una boda en Mon serrata. 
L a beda de la bella y gentil señorita 
Julia Valdóa de la Torre y el señor 
José Lamas, distinguido oficial de la 
Guardia Rural. 
A la nupcial ceremonia, celebrada en 
la noche del sábado, acudió un público 
tan numeroso como selecto entre el 
cual brillaban distieguidas familias 
del mundo habanero. 
L a novia, preeicsal 
Llamaba la atención por la gallardía 
de su figura y el guato de su loiletie. 
Lucía ante el altar la linda novia en 
t o d a la plenitud de s u bellezi, atra-
yendo todas las miradas y cautivando 
todas las simpatías. 
Padrinos de la boda fueron la res-
petable madre deLnovio, la señora 
García Osuna viuda de Lamas, y el 
distinguido caballero señor Emilio 
Valdés Valenzuel». 
Entre los t e s t l goE: el ganeral Ale-
jandro Bodriguez. 
Felicidad eterna para la joven, 
enamorada y simpática parejita. 
Explendidos baños de mar situados al pie de la calle D, en 
el Vedado, en los que además de sus salutíferas aguas, se ofrece 
un esmerado servicio en sus espaciosas galerías, á precios muy 
reducidos. JEabra al servicio de los bañistas, elegantes coches 
de la^ línea á la playa por poco costo. 
isrdlci© áe la Prensa Asociada 
De anoche 
Port-au-Prinoe, Mayo 12. 
T E I U N F O D E 
L O S E B V O L O O I O N A E I O S 
En la contienda de hoy han salido vic-
toriosos los adversarios del gobierno. 
Las tropas qne defendían el Arsenal se 
rindieron sin combatir y el gobierno pasó 
á manos de los revolnoionarlos, quienes 
establecieren uno provisional con Mr. Boi-
rard Canal de jefe. 
L A S B A J A S 




Pittsburg, Mayo 13. 
H O R R O R O S A C A T A S T R O F E 
Al entrar á las cinco y cuarenticinco 
de la tarde de ayer, algunos carros car-
gados de nafta, en el chucho del paradero 
de Sheriáenyard, chocaron entra sí, y em-
pezó á salirse la nafta que se itíhmó, al 
ponerse en contacto coa nn farol encen-
dido, produoiéadoss una espantosa explo-
sión qne fué seguida de varias otras y 
corriéndose las llamas á lo largo del canal, 
por el cual se trae la nafta al paradero, 
fueron á incendiar el depósito principal 
qua se halla á una milla y madia da dís-
tascia, el que á su vez hizo explosión con 
un estruendo formidable que ee oyó á 
muchas millas alredador, destruyó cuan-
tas casas había en las cercanías; mató á 
veinte personas é hirió á otras doscientas, 
de las cuales ss morirán probablemente 
ciento cincuenta. 
Roma, Majo 13. 
R H P E E S E N T A N T E D B I T A L I A 
El gobierno italiano ha dispuesto que 
el crucero C a l a b r i a vaya i la Habana 
7 que su comandante lleve la raprasenta-
cióa del rey Víotcr Manual, ea el aoto 
del establecimiento de la República de 
CQba< 
Nueva York, Mayo 13 
C O N F I R M A C I O N 
Los numerosos informes y noticias que 
se reciben de las Antillas Menores con -
ñrrnaa completamente cuanto ss ha dicho 
hasta aquí relativo á la destrucción y 
mortandad ocasionada por las erupciones 
volcánicas en La Martinica y San Vicen-
te; en la primera se admite que han pe-
recido 30,000 personas, y de las 28 que-
madas, añicos supervivientes qu»- se en-
centraron ea Saint Fierre y qus el S o u -
ehet llevó á Fort da Pranoe. 16 murie-
ron ya y solo se espera salvar 4. 
A S P E C T O DH5 L 0 3 C A D A V E R E S 
Los que han podido penetrar ea Saint 
Fierre hallaron todos los cadáveres con la 
cara vuelta al suelo, lo que induce á 
creer que la atmósfera estaba impregna-
da da gasss áe'etérecs que asflsiaban 
instantaasameníe á los que lo respira-
bar ; todos los cadáveres estaban total-
mente carbonizados ó asados. 
Se teme que se desarrolle una terrible 
epidemia, si no se toman prontas medidas 
psra la cremación de los cadáveres» pues 
el mal olor que despiden es insoportab'e. 
C A J A S D B L O S BAN0O3 
Se encontraron intactas las csjís. í> 
vedas de los bancos. 
F A L T A D E A G U A 
Se han secado la mayor parte de los 
manantiales y pozos de la Martinica y los 
qne aun conservan alguna agua está co-
rrompida. 
P A N I C O 
La víspera del día da la catástrofe se 
produjo en Saint Fierre un páaico, pero 
el Gobernador, que acababa de llegar de 
Port de Prance, trató de contenerlo de-
clarando que el peligro había dismi-
nuido. 
E N S A N V I C E N T E 
Según telegrama de Santo Tcmási fe-
cha da ayer, han perecido en la isla de 
San Vicente 700 personas, pero según te-
legrama de otra procedencia y de la mis-
ma fecha que el anterior, el número da 
víctimas en aquella isla se eleva á 1600-
Washington, Mayo 13 
N E G A T I V A 
El ministro de Costa Eioa niega la ve-
racidad de la noticia publicada ayer rela-
tiva á un levantamiento militar en aque-
lla república. 
r Pekío, Mayo 13 
D E R R O T A 
El gobierno chico anuncia que des-
pués de dos días de sangriento combate 
los sublevados han sido completamente 
derrotados en el Sur da la provinciana 
Chee-Lee y que todos sus jefes han sido 
capturados. 
Plata española . . 
Caidarilla.. 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
e s p a ñ o l . . . . . . . . . . . 
Oro americano contra 





El peso americano en | 
plata española 
Habana. Mayo 13 de 1902 
de V7| á 111 V. 
de7tJ á 7 « i V. 
de 54 á 5 | V. 
de 9| á 10 P. 
á40 P. 
á ü.7G plata, 
á 6.77 plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.41 plata. 
á 1-10 V. 
en tedas cantidades sa facilita con pe-
qaeSo intcés 3,b:e altujae y valores 
Neptuno 39 y 41 esquina á Amistad, 
A n t o n i o A l v a r o d í a í s . 
E L O I T Y OP W A S H I N G T O N 
. Procedente de Tampico fondeó en puer-
to ayer tarde el vapor americano City 
of Washinjton coa carga y 20 pasajeros. 
E L M A 8 0 O T T B 
El vapor correo americano Mascotfe en-
tró en puerto hoy, proceden e de Cayo 
Hueso, c©n carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
E L V O L Ü N D 
Hoy entró en punrto procedente de Tla-
cotalpan el vapor noruego Volund con car-
gamente de ganado. 
E L F O R T U N A 
El vaper noruego de este nombre fondeó 
en bahía hoy, procedente de Ntw Yoik;con 
carga general. 
R O Y A L E X O H A N G B 
Conduciíndo cargameuto d̂  carbón fon • 
deo en puerto esta mañana el vapor Inglé8 
Boyal Fxchanpe, procedente de Piladelfía 
BMMA K Ü N W L L O N 
La goleta americana de este nombre eu-v 
tró en puerto hoy procedente de Mobila. 
E L H A V A N A 
Ayer farde salió para Progreso y Yera-
cruz el vapor amsricano, Habana. 
G A N A D O 
De Tampico importó ayer el vapor ame-
ricano City of Washington, S3Ü novillos 
consignados á loa eenorea J . F, Berndea | 
Hep. 
Consignado á don B. Dnrán trajo hoy do 
Tlasootalpan el vapor noroego Volund oBO 
novillos, 1.0 y eguas, 8 idem con sus cria» 
65caballos y un asno. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L . "ING-JliATflt lRA" 
Día 11 
Entradas—Sr. D. Juan Silva, de Manza-
nillo; B. S. Porro, de Santiago de Cuba. 
Dia 12 
Entradas—Sres. D. L G. Carlina y señó-
la, de N. Yoik; James D. Hill, de N. Or-
leans; F. John Ricb, de London. 
Dia 11 
Salida-Sr. D. J . M. Hannah. 
H O T E L " T B L B O K A F O " 
Dia 11 
Entradas.—Srea. D, Maximiliano Ramos, 
de Puerto Príac pe; Rafael Se:ra, M. de J . 
González, Juan Caroaaseat, Andrés Meana, 
Urbitno Arcilaxo, Daniel Gramatjea, Ramón 
Z Rubio, Arturo Bovi, Manuel Soler, Juan 
de Mena, Gerardo Machado, Miguel Cue-
vas, Santiago Hernández, Luis Echemen-
día. Francisco Serra, de Santiago de Cuba; 
Charlea Salomón, N. Yoik. 
Dia 12 
Entradas—Srea. D. Richard Jeoban, de 
Nueva Y- ik; Arturo Hernández de Santa 
Clara. 
Dia 13 
Salidas—Sr. D. W. Fercández. 
H O T S L . " P A S A J E " 
Día 12: 
Entrados—Srea. M. Donmy, H. I. Broa-
ne, B. S. Laurence de los Estadoa Dhidoaj 
C. J . Piedra, de Matanzas; José Fernán-
dez, de Santiago de Cuba; J . H. Me Soott, 
de Batabanó. 
Día 13: 
Entrados—Sr. C. L . Meyera, de la Flo-
rida. 
H O T E L " M A S C O T T B " 
Día 9; 
Entradoa—Srea. Joaó Bolaño y Sra , de 
la Habana; María Fuentes é hijo, de L i -
monar; José Lombardo y familia, de Ma-
tanzas. 
Día 10: 
Entrados—Srea. A. Díaz y Sra., de Cal-
b^rién; M. Pinada, de Matanzas; J , vr. 
Watson, ü. S.¡ Bella Pérez, de Matanzas; 
Teresa de Armas, de idem; C. J . Piedra, 
de idem; Cap. J . B. Ensing, de Bostón. 
Día 11: 
Entrados—Srea. J ' Benavides, de Ma* 
tanzas; C. Clero, París; J , Obregón, Reme-
dios; Ramón Menónlez, de Cá donas; An-
drés García, da ld¿m; J . A. Luohatt, de 
Santiago; J . M. Alvarez, de Matanzas. 
Día 12: 
Entrad a—Sr. Segunio López, de Sagua. 
Día 9: 
Salidos—Srea. Carlos A. Smith, R. Gar-
cía Ceós. 
Día 11: 
Salidos—3res. Alfredo Fernández, T. J -
Checkley. 
Día 12: 
Salidos—Srea Claudio J . Piedra, Bella 
Pérez, J . w. Watson. 
H O T E L P L O H I D A 
DU 13: 
Entrados—Sres. Mr. y Mra. Powera, Chi-
cago; Mra. Wood, Idem; Mr. y MÍS. Max-
well, Java. 
Pía 12: 
Salidos—Dr. L . Junco. 
V. 0. Trresra de 8. Frifielgco 
El Jueves día 15 de-Mayo, á las o ho da 
la mañana se celebrar4 misa cantada de 
Mioistr. s 3$.n común ón á Nuattra Señora 
íe Sagrado ^o -̂ezón de Je:ú Supl'oa !a 
aaiat u ia á Irs devotos y demia fieiea aa 
Ciícarera, In^s Marti. 
2a 13 3«M4 
Han llegado grandes remesas de joyería en gortijas, prendedores y aretes-candados, que 
son k más elegante novedad y de rigurosa moda. 
También han llegado relojes ^ L O ^ G I N E S " de oro, plata y nikel y los especiales de 
« J - B O I R I B O X I T - J A , verdaderos cronómetros qae se dan al increíble precio de $4-24 
oro uno. 
En platería, hay estuches y cofres! de maderas finas, conteniendo juegos completos para1 
mesa, todo de plata; 950 milésimas garantizadas con la marca Ja B O H B O X I X Í A , Hay 
para todos, desde $100 hasta $1.000 el estuche de última novedad. 
También se detallan por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores, 
Juegos de lavabo con preciosos estuches, juegos para café, licoreras, tazas y vasos, todo 
de plata fina. El surtido es completo y los precios para todos los gastos. Un vaso de plata 
fina desde $4. 
Un juego para café desde $94. 
Otro idem, para vinos y licores, desde $34, 
Todo moderno y acabado de recibir. 
Pantallas de sed a fina, con adornos de encajes, hay cuantas se pidan. Se detallan desde 5 
üasta 53 pesos oro. Valen el doble y tenemos de todos los colores. 
En columnas y jarrones para adorno de salas, saletas y comedores; y también cuadros al 
oleo y en acerc^tenemos el surtido mas variado y elegante que se pueda imadnar. Precios 
baratísimos, casi de ganga. r b • 
U n par d@ columnas desde $7; 
T i n par de cuadros d o s d © $4.S0; 
T , j • i i "u M , jarrones d e s d e $3 
Lamparas de cristal, bronce y nikel, pidan las que qnieran, desde una á treinta y seis iu-
Todas de ultima moda, Precios ajustados á la sitnación. 7 
De muebles no hay que hablar. Esta casa siempre tiene cuanto se le pida. 
Hay docenas de s i l las desarmadas á S i l ' 
sil]oae3 P, á cTi 
sofaes á $ 7 
mesas M á i i 50 
^ T A 8 ^m*!̂  f^íf?* 7 c^art0' Para todos los prec'ios y para todos lo¡ a*t™ 
IsOTA^Todos los objetos de esta casa tienen marcados bs^rec os para | a de los 
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Mar te r 
ENTRE PAGINAS 
tJna hoja d© 
m i Almanaque 
P I O I X , 
E l 13 de Mayo de 1792 
nació en Sinigaglis Jaao 
Mastai Ferrsti. máe tar-
do coode de eete nom-
bre y con posterioridad 
Soberano Pontífice con 
el nombre de Pío I X . 
Descendiente de nna üaatre familia, 
qae ostentaba como remate de eoa bla-
sones corona docal, desdo may nifio 
distiogaióse por en inteligencia y la 
facilidad con qae so adapt&ba al esta-
dio de las ciencias. No pensaron sos 
padres destinarlo á la carrera eclesiás-
tica, antes bien, después de estadiar 
con los Padres Escolapios, comenzó 
de las armap; pero si el voto de saa 
padres lo llevaba por ese camioo, so 
vocación inclinóle á la iglesia, v moy 
joveo, el día de Pascua de 1819, dijo 
en Roma sa primera misa. Despnóa 
faó á Ohile como Auditor de la Non-
ciatara, A sa regreso, cuando apenas 
contaba 35 áfilos de edad, fué hecho 
prelado por Leóa X I I , qaa lo nombró 
obispo de Isooieto. Posteriormente, 
Gregorio X V I le encargó ia diócesis 
de Imola. 
Y aquel ilostre romano que, renan-
oiando á la gloria da las armas, trocó 
la espada por el bácalo pastora!, sien-
do uno de los oardenaies más jóvenea 
del Sacro Oolegio, desempeñaba en 
1840 el obispado de [mola coaado la 
muerte de Gregorio X V I lo llovó á 
ocapar el Sólio Pontificio, alcanzando 
en eee puesto más de veintioinoo años. 
Daros fueron los tiempos psra el 
venerable Pontífice, el último Papa 
Bey, y gloriosos hechos esmaltaron su 
vida. Dorante ese período celebró la 
Iglesia el Ooncilio Ecoméniooqae pro-
clamó los dogmas de la Inmaculada 
Oooceóeión y de la lofabilidad de! 
Pootiflae en materias de religión. 
E l abandono en que dejó al Pontífi 
ce Napoleón 111, al sacar de Roma las 
fuerzas francesas que gaaroecían la 
Oindad Eterna y eran la garantía de 
la antoridad y el poder del Papa, fa-
voreció la obra da Víctor Manuel y 
Garlbalfíi, realizando la anidad de Ita-
lia en 1870. 
Desde esa facha, el Soberano Pontí-
fice es no prisionero qce, ejerciendo su 
Ítoder sobre la conciencia de loa ostó-ÍCOF, no extiende su autoridad más 
allá de1 Vaticano. 
Pío Í X falleció el 2 de Febrero de 
1878 socediéndole en el Pontificado 
Leoa XÍII . 
BEPORTER. 
S>ñor Director del DIABIO D 8 LA 
MARINA. 
Muy estimado señor mío: 
Ayer se me quedó eu el tintero, pero 
ahí va una notloia pertinente, tomada 
de la HISTORIA DE IRLANDA,de! jesui 
ta inglés Edmundo Oampion, nacido eo 
1540 y ajostioiado en Tyburn en 1581, 
años antes deque aportasen á la costa 
de Irlanda los desperdigados barcos de 
la Invencible Armada que allí dejaron 
caberos españoles, cuyos descendien-
tes clcanzaron luego perdurable fams; 
(el coa! jesuíta ioglóa se explayó en 
¿labanzas de los hobbies irlandeses 
«•de cómodo andar y maravillosa velo-
cidad," apropiados para oaminar por 
Vcrienetos y logares escabrosos, y de 
tan extraordinario agnante para lar-
gos viajes (indicio infalible de que no 
éran peoocs, flaoca da lomo, ni de en-
debles piernas), que llegaron á ser ca-
balgadora favorita de magnates y gen-
te opnients: de donde previene que 
Jiobty (del francés normando hobin: ca-
ballo de eaave andadura) tanto signi-
fique Jaca andariega como objeto pre-
dilecto; y en la citada obra menciona 
Oampion caeos do enormes precios 
ofrecidos por personajes que se dispu-
taban la posesión de tales fiavoritos. 
Bn papelea de 1» casa de Algernon 
JPeFoy, qninto Oonde de Northamber-
land (pabiícsdos á mediados del siglo 
pasado por James Ohristíe White) sa 
ve que en 1512, setenta y seis añoa an-
tes del fracaso de lajloyenoible, manto-
nía el de Northaoaberland, entre otros 
muchos de silla y ao pocoa cabillos 
de carruaje y de carga, cuatro ho bbieg 
para su uso personal, tres caminadores 
(amhlj/nga honyt) para viajas de en 
hijo primogénito, y una jaca andarie-
gü famblynga mg) para salir en ella á 
csza de cetrería. 
IÍOS gtilloic&yi de Escocia (progenie 
de jenmta andaluces si la tradición no 
miente) eran por lo comáo de pus* y no 
lea iban ea zaga á' los hobbica do Irlan-
da en la eaavidad del andar ni en re-
eisteaoia para el trabajo, de lo cual 
üán testimonio actores fidedignos; lo 
confirmó el veterinario Yonatt y lo ra-
tificó el malogrado Henry William Her-
bert, conocido por el pseudónimo Franh 
Fcrester, quien celebrando sus baeaae 
oaalidades reproluco en los HINTS TO 
SORSS KSSPEUS nna muy intereaan-
te carta de no respetable sacerdote 
escocés, que no sabe oócno encarecer 
sss méritos y da noticias ciroanatan-
oiedas de uno en qua anduvo veinte 
y cinco años, del que refiere prodigios 
do resistencia no ioferiores á los da los 
buenos árabes del Yemen, y que pare-
cerán increiblea á quien por experien-
cia propia no sepa hasta donde llegan 
el aguanto y la valentía do nuestros 
caminadores criollos de busna casta, 
Y si no ose oontuviese el tomor de pe-
car por demasía, sin mucho ésfnerzo 
podría yo acumular comprobantes de 
que esoa caballea de ''marchas imper-
fectas", que no eran por cierto dege-
•erados, débiles, ni cosa semejante, 
merecieron estar y estuvieran en boga 
entro ios ginetes de Earopa desdo los 
primeros días de la era cristiana hasta 
los últimos de la odiad media, y aun 
despaé?. Y a apenas quedan rastros de 
los tales andariegos irlandeses y esco-
ceses, porque el macadau y los ferro-
carriles foeron haciéndolos inaeoess. 
ríos: lea sucedió lo qae á los narragan-
sett paoers do RhotJe Island en los Es-
tados Uoidos, de los ooalea trata (en 
la HISTORIA DE LA IGLESIA EPISCO-
PAL DE NARBAQANSST, por Updyke) 
nnaexíensa carta del Rsvereudo.Ha-
zard, qae los supone deeoendiontes de 
progenitores españoles, de donde indu-
dabiemento salieron los mustangs de 
Nuevo México y las iacas de los iudios 
apaches y comanches, qao muchas son 
áe puso y marcha, y de ouya asombrosa 
resistencia hay numerosos é irresusa-
bles testimonios. Pero dtede entonces 
hasta ahora siempre ha habido en 
Egipto caballos de paso de raza fina 
árabe; cunea han faltado en el Perú 
marchsdores, en todo y por todo inme-
jorables; los oubanoa descienden (se-
gún nuestros abuelos) de caballos y 
yegaas traídos de Santa Marta, Co-
lombia, por lo qae en tiempos pasados 
les decían maltms, corroptela de mar-
teses, como puede ueted verlo en anun-
cios de periódicos viejas de la Habana, 
si so toma el trabajo de registrarlo)?; y 
bien me aonerdo del ê̂ e no pvede MS-
gar q ue es malté» castizo1'' que cuando 
yo era niño oía á menudo de boca de 
campesinos que no encontraban mejor 
modo de ponderar lo excelencia del 
andar de algún marchador que les 
gastabs; en el día abundan en Ken 
tueky, en donde la parfeooión del ca-
ballo de silla consisto en que trote, 
marche, ande de andadora y galopo 
corto y largo, igualmente bien, pasan 
do alternativamente de uno a otro airo 
cada vez que el jinete so lo mande; y 
aqaí, sin ir más lejos, en casa tengo 
un kentokiano ya muy probado en pé-
simos caminos, que trota, marcha y ga 
lopa á pedir de boca, que á rienda 
suelta sobe y bija lo peor de la Esca 
lesa de Jaruc», y tiene piernas y lomo 
como para cargar con quien pese lo 
que pesaba el Emperador Garlos Qain 
to oaando, armado de punta en blanco, 
entró en Túnez, que no debió sor me 
nos de catorce arrobas largas. E n Ten 
nessee llaman foxtrot, á lo que en 
daba es marcha golpeada, bueno para 
andar do sol a so!, día tras día, á ra 
zóa de dos leguas y media por hora, 
sin estropeo del caballo ni del oaballoro; 
y esto de los de Tennesaee, de donde 
tuve en Florida uno de primer ordeo, 
me recuerda dos ejemplos qae des-
mienten el equivocado ooooepto de que 
los caballos de paso se arruinan pron-
to, y no marchan sino por debilidad y 
falta de riñones: uno es ei de una 
jaca, nacida en mi casa, "rancia de 
paso", que cumplió los treinta eños 
sana y fuerte, no obstante que nunca 
dejó de trabajar; y otro el de nn caba-
llito qae, con decir que había sido del 
arreador Ooraello Domínguez, dicho 
está qae faé muy mal tratado, y qae 
ya pasaba de veinte y cuatro años 
oaando siendo mío eran muy pocos los 
andariegos que ea oort* 6 larga dis-
tancia podían seguirlo. 
No hay para qué apuntar el gran 
número de caballos de aadadura que 
en los hipódromos de loa Estados Uni-
dos dán públicas pruebas de velocidad 
de resistencia: de eso puede fáoíl-
nuata cerciorarse quien quiera pasarle 
la vista al American Trotting and Pa-
oing Begisier; y lo que desordenada y 
atropelladamente he recordado basta 
y sobra para demostrar que en países 
en donde es popular la afición al trote 
abundan los «fijionados á la marcha y 
al paso de andadora; que los caballos 
de marcha no son raza degenerada ni 
de mala oonstituoión; y que bien pue-
de un caballo trotar y marchar alter-
nativamente, Q £. D., como repetía 
el buen don Nicolás Garrido ea sos 
lecciones de geometría. Y aquí con-
cluyo, haciendo firme propósito de no 
volver á meterme en camisa de once 
varas. 
A las órdenes de usted queda su se-
guro y obligado servidor, 
G & Z T E L Ü A 
Mayo 6 de 1902. 
Por ^La Navarre" se acaban de recibir los últimos mode-
los de Sombreros para verano; los hay de gran variedad y de 
todos los precios. Peinetas, sombrillas,, guantes. Gran surtido 
de objetos de fantasía. Oorsets desde | 3 en adelante. 
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o799 5i8; 
do Beneficencia Montañesa; y el caso 
es, que ha fumado usted los tabacos, 
qaoá par que don Fioreatia Maatilla, 
hemos mandado ó esoa almuerzos. 
—Tieae nsted razón; y la tieae con 
taato más motivo, oaaato que esos ta-
bacos los he eacoatrado excelentes, sa-
brosos al paladar, gratos al olfato, 
ideales á la v i s t a . . . . 
—¿Y al tacto! 
—4Al tacto? Orea usted que no 
puedo decirlo ahora, porque, la ver-
dad, no los tengo á maao. 
—Pues venga usted conmigo y se 
convencerá d e ello. 
Y, nada, que mi doa Pedro Onbillas 
detuvo na coche, me hizo subir, se sentó 
á mi lado, y piaa piano, ma llevó á la 
calle de la Estrella, número 10, donde 
ha iastalado últimamente esa fábrica, 
por ser local más amplio que el de 
Belásooaia, 112, doade sa instaló pri-
mero, y el do Marqués González, 12, 
adoade fué después, pereignieado la 
amplitud que ahora tieae ea su nueva 
casa, doade le deseo muchos añoa de 
vida próspera, que bien so mereoea los 
que, como don Justo Suárez Miranda, 
emprenden, lleaos de fe y oca podero-
sos alientos, un aogooio que, para 
J J 
Se ha encontrado que es posible sostener ei fuego 
de la juventud 
y retardar lo que llaman (ancianidad.) 
Con elegante sencillez, como saben 
hacerlo las Hermanas de la Caridad del 
Oolegio San Francisco de Sales, eíicaz-
méate secundadas por eu celoso OÍ pe* 
liáa, nuestro particular amigo el c oo-
tor ürra, tan conocido ea eata socie-
dad, se celebró el día de la Ascensión 
en el oolegio de la plaza de Armas el 
acto, siempre conmovedor, de la prime-
ra Comunión. Oftció el reverendo pa-
dre Paulino Alvarez, y terminada la 
Comunión, siguióse la misa, celebrada 
por el Dr. Urra, en la que varias alum-
naa, para mostrar su cariño al director 
de BUS almas, ejecutarca al piaao di 
versas piezas. 
Por la tarde se celebró ©1 ejercicio 
da las Flores, durante el cual varias 
alumnas declamaron eentidas compo-
siciones poéticas á la Virgen, y recita-
ron magistralmento un piadoso diá-
logo. 
Antes del ofrecimiento de las flores, 
las alumnas que habían hecho la pri-
mera Comunión, depositaron sobre el 
altar, á los pióá de María, las coronas 
de azahar que ostentaban sobro eos 
frentes virginales. Bl venerable señor 
Arzobispo que, acompañado del padre 
Estrada había asistido al acto religio-
so, quedó hondamente conmovido con 
tan piadoso eepectáoulo, y pronunció 
una elocuente plática, en la que recor-
dó que el día de la Ascensión era el 44° 
enivorsario de su primara mis». 
Terminado ol acto, y después de re-
partir preciosas estampas entre las a l -
borozadas niñas, foó obsequiado, en 
onióa del señor provisor y el Dr. ürra, 
con ua lunch, servido por las buenas y 
caritativas hermanas. 
Aprovechamos esta oportunidad pa-
ra ofrecer nuestros respetos al dignísi-
mo monseñor Barcada, y saludarle en 
la memarable fecha que ó" mismo nos 
recuerda, y dar nuestra más cumplida 
enhorabuena al oolegio de San Fran-
cisco de Sales, porque tieuo á su frente 
Dr. ürra, que tanto se desvela por 
dar lucimiento á todos loa ectoa del 
colegio á él encomendado. 
E l Profesor Jaoqaea Loeb de 
la Universidad de Chicago á 
qnien el "New York Jonraal" 
elogia como el hombre del día, 
dá sas audiciones en el Oolegio 
í Colombia" diciendo que ha pe-
netrado en loa misterios que ro-
dean el origen de la vida. Ex 
plica los procedimientos vitales 
y después de diez añoa de cui-
dadoso estudio viene á la con-
clusión que demuestra que todo 
movimiento y acción de la vida I 
es debida á la electricidad. 
E l Profesor Loeb dice que 
loe procedimientos en la vida 
pueden aer estimulados por me-
dio de la electricidad y lo que 
se conoce por 61 hombre de edad 
avanzada puede ser aplazado. 
Finalmente asegura que to-
dos loa nervios y másculos pue 
den ser despertados y activos 
por medio de la electricidad, j 
que la base de la vida no es e'" 
calor sino la electricidad. 
Todo eato está de acuerdo 
con las teorías del Dr. McLau-
glhin que han estado impresas ^ 
)or los últimos diez años. E l Di-
años y ha hecho sus observaoionea 
J u s t o S u d v e z M i r a n d a . 
Ayer tarde me encontró á mi amigo 
y casi paisano—los montañeses de la 
Habana me consideren de los soyos, y 
yo se lo agradezco,—don Pedro Cnbi 
lias, socio gerente do la fábrica, de 
tabacos y cigarros Justo Suárez Mi-
randa, y despaós de estrechar su mano, 
mo dijo: 
—Creí que co éramos amigos. 
—¿Por qné! 
—Porque mo eeha usted siempre en 
olvido. 
—¿Cómo es eso? 
—De ana manera muy clara: olvi-
dando mi casa oada vez que habla do 
estas anadies do uaeetra Sociedad 
i í ü 
MBDICO--CIRÜJANO-DBNTISTA 
H a t r a s l a d a d © su Gabinete 
de operaciones dentales á l a 
cal le di 1 P r a d o n0 Tt , donde se 
o í f e c e á sus amigos y a l pit-
bllco. 
Consultas y operaciones de 8 
de i a m a ñ a n a á 4 de la tarde 
todos los d í a s 
^ ^ A . X D O 7 7 . 
C. 700 a-19 M ^ o 
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NOVELA POLACA 
POR 
E N K I Q X J E S I E N K I E W I C Z 
(Ftta novéis, publicada por la casa editorial 
l laacci , E© veiide tu ia "Moderna Poesía," Obispo 
tlúinoro 135.) 
(CONTINOAI 
—Oampesinoa conducidos por UD sa-
cerdote; pero hay tambiéa partidas de 
nobles, partioularmeute alrededor de 
Iianda. 
—Les hombres de Land» están con 
Volodyovüki. 
—3e han armado jóvenes y viejos— 
replicó Sakovich. 
— E a una fortnna que sea yo prínoi-
pe del imperio—añadió Bogoslavio—y 
no so atreverán á colgarme do UQ pino 
por los piés. Si al menos pudiese en-
irar en mis posesiones no me cui-
daría do los recursos do la Bepúplica, 
Baataj díle á Pattersoa que entre. 
S»kovioh salió volviendo al poco rato 
con Fattereon, 
Cabe el loahe de Bagoslavio ee cele-
bró nn consejo de guerra, en el onal ee 
decidió marchar al alba hacia Podlya-
Bye ú marchas forzadas. 
For la noche se eictió el prínaipo 
tas aliviado, qae celebró su curaoióa 
coa les oüoialea y se divirtió hasta una 
hora muy avanzada de la coche. 
— Conosco qao esta campaña me de-
volverá la salad, dijo á los cüoiales 
que le rodeaban. 
A lo qus Patterson se permitió rer-
pondei: 
—Afortaa adámente, Dalila no ha 
cortado enteramente la cabeza de San-
són. 
Bogoslavio le miró por un momento 
con una extraña expresión, por lo cual 
el escocés se qaedó confaso el 
príncipe no dijo nade, pero nn relám-
pago sombrío pasó por sos ojos. 
A l nacer el alba del nuevo día las 
tropas, con Bogoslavio á la cabeza, se 
pusieron en marcha. E n Tauregi, no 
quedaron sino Billevich, Olenka y 
Panna Kulvyets, sin contar á Ketting 
y al viejo oficial Brono, que tenía el 
mando de la rednoida guaraíciÓD. 
Billevich, después del golpe que re-
cibiera en el pecho, contincó por algu-
nos días arrojando sangro por la boca; 
pero como no habo lesión interior, ee 
faé reponiendo poco é poco, y entonces 
volvió á pensar en la faga. 
On oficial de Bogoslavio, en cuanto 
marchó éste, so presentó á Billevich 
coa una carta. 
E l príncipe le pedía lo dispensara 
sus tracepertes, declarándose arrepen-
tido do oaanto había pesado y hecho 
en nn momento de deeesperaoión, y 








E n su libro escrito hace tres años dice: "espero aún mayores resul-
tados en mis esfuerzos p ara demostrar la verdad de que la Electricidad 
es la base de toda vitalidad animal y que sin ella no podríamos vivir. 
En otra parte de su libro el Dr. Me Laughlm dá una eoluoión más cla^ 
ra respecto al problema del calor que la dada por el Prof. Loeb. Bl Dr. 
Moliaughlin dice : el alimento que tomamos es tratado por el estómago 
como el carbón en una estufa. L a acción química proSucida por el ali-
mento por los ácidos y jugoi del estómago quema y causa un calor car-
bónico. Este calor es Electricidad y es forzado ea los nervio» y órganos 
siendo su vida". Sigue el Dr. McLaughlin diciendo mas adelante: "Bl 
calor dado por la asimilación de nuestro alimento debe tener cada ór-
gano vital del cuerpo saludable y fuerte. L a debilidad de Ice órganos 
vitales viene cuando el gasto es mayor que la acumulación; cuando el 
estómago no tiene la fuerza eléctrica suficiente para abastecer ios pe-
didos de la naturaleza. Este gasto excesivo es debida á excersiones de 
las faerzas vitales, fuerte trabajo mental, pesar 6 preocupaciones, fie-
bres severas, como tifas y malaria que gastan la vitalidad y dejan el 
sistema debilitado. Abara aquí es donde el Dr. McLauglilia va mas allá 
de los descubrimientos del Profesor iuoeb y enseña como esta Electri-
cidad vital que es la base de la vida puede ser devuelta al cuer-
po cuando se ha perdido por las causas que produce la debilidad. Dice: 
"Cuando el estómago no tiene suficiente fuerza para abastecer las de-
mandas de los órganos vitales el resultado natural, es el decaimiento de 
la fuerza de los órganos, nervios y músculos; una debilidad general. 
Entonces un agente artificial debe emplearse para ayudar al estómago. 
Ese agente es el Ointurón Eléctrico del Dr. McLa^ghlin.', 
E l cuerpo humano una vez cargado con esta fuerza eléctrica está 
á prueba de debilidad que generalmente es el principio de la edad avan-
zada. No puede haber decaimiento cuando los órganos vitales tienen su-
ficiente foerza para mantener al corazón con vida. Bajo el tratamiento 
del Dr. McLaughlin hombres de 70 á 85 años han encontrado una pró-
rroga á su vida. 
Hombres y señoras que han sido reumáticos ó inválidos por años y 
cuyos casos han sido desbauciados por loa mejores mél icos han encon-
trado salud completa con el Ointuróa Eléctrico del Dr. McLaughlin 
E l Dr. McLaughlin no solamente ha demostrado que la Electricidad 
es la substancia de la vida orgánica sino ha ido hasta perfeccionar los 
medios de devolver esta fuerza al cuerpo cuando ha sido perdida. Su 
Ointurón B éctrico es el resultado natural de tCcudio científico junto con 
la experiencia y buen trabajo mecánico. 
L a corriente administrada por esta aplicación entra al cuerpo como 
un arroyo del calor vitalizador tan suave que los nervios y órganos vi-
tales lo absorven con facilidad. Esta fuerza se agrega al poder natural 
dado por el estómago y tra&forma las partes debilitadas en el cuerpo en 
una batería natural, acumuladora, que después proporciona su propia 
corriente y cierra las puertas á cualquiera enfermedad ó debilidad para 
siempre. 
E l libro del Dr. McLaughlin está publicado para aquellos que se 
interecen en el desarrello de vigor y salud en hombres y mujeres. Está 
elegantemente ilustrado y describe su método de tratamiento y aplica-
ciones. Se mandará gratis á quien lo solicite, mande por él hoy adjan-
tando este aviso. E l Ointurón E'óotrico del Dr. McLaughlin ha hecho 
curaciones en toda población y al perdirlo se darán los nombres de qui-
zás sus mismos vecinos que lo hayan usado. 
Dr. M. A. McLaughlin, G'Hailly número 90. Habana, Cuba. 
Horas de Consulta de 8 a. m. á p. m. domingos de 10 a. m. á 1 p. m 
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qao empiece á prodarir, exige muchos 
gestos. Y no solo por esta causa me-
rece tal suerte, sino porque una gran 
parte del personal que emplea osa casa 
(88 de loa 102 operarios que tiene), per-
teaeco al seso débil. 
Favorecer á la mojer, abrirla hon-
zonto para que libre la sabsiatencia y 
so defienda de las acechanzas del vi-
cio, que acude allí donde la pobreza 
so traeca en miseria, es uoa buena 
obra, que merece toda suerte de 
aplausos, y eso es lo que han hecho 
los daefios de esa nueva fábrica de ta-
baaos y cigarros, que & pesar del poco 
tiemoo de existencia con que cuenta, 
disfruta ya do crédito mereoidn y va 
adelante ea su empresa. Para ello tie-
no un factor importantísimo: la mate-
ria prima, la rama vueltabajera qae 
emplea en tabacos y cigarros, cosecha, 
da dirootamento por los señorea Safc-
rez, Hermano y Compañía. 
Si para vestir bien, lo primero que 
se necesita es ropa, para famar biea 
hace falta boen tabaco, y el buen ta. 
baoo procede de la Vuelta Abajo. 
Y volviendo á la fábrica del señor 
Saárez Miranda, juntamente con la ia-
teligencia y bondad do este caballero, 
con la actividad y celo del señor Cu. 
billas, hállase en ella la idoneidad del 
jefe do los talleres, don Miguel Oar# 
dono. Entro depósitos y salas do tra-
bajo, cuenta la caaa coa dieciseis de* 
partamentos. Una cosa llama la atea» 
ción al visitarlos, y es la armonía que 
reina entro todos los trabajadores. 
—¿Y usted creo que, eia ©sa armo-, 
monta puede progresarse!—me dijo 
Cabillas. 
— A le menos, seria un progreso Ion" 
to; caai un retroceso. 
— Y aqaíol movimiento so demues-
tra andando. Unos elaborados á má-
quina, otros áf mano, so hacen al día 
500,000cigarros,gran parto dolos cua-
les se exportan; como qae para ello tie-
ne la casa cuatro viajantes en la Isla 
y nao en el extranjero. Don Jasto 
Snárez Miranda ha sabido perpetuar 
eu su persona la iateligeaoia, la acti-
vidad y laa virtudes de su excelente 
padre, y de aqaí que, experto en este 
ramo délaiadaetria cabana, la haya 
aabido impalsar, logrando resultados 
satisfactorios. 
Y despaóa do visitar aquellos bien 
atendidoa departamentos, ealí de la 
casa f a mando un excelente tabaco, 
digno complemento de mi visita á la 
casa. 
Y, francamente, lo qne es bueno, lo 
es ese tabaco. 
qne el abanderado lo había prome 
tido. 
A l llegar eqaí, cesó Billevich do leer 
pegó nn puñetazo sobre la mesa 
gritó: 
—{A.ntes que reciba ua céntimo mío, 
me ha de ver ea sueñoe! 
—jOontinuadí—dijo Olenka, 
Billevioh volvió á la carth: 
"No queriendo incomodaros expo 
nieado vaestra vida entre esas revqol-
tae, si vais á bnsoar el dinero, hemos 
ordenado que so busque y ee cuente, 
poniéndolo á nuestra disposión." 
Billevich perdió la voz; la carta le 
oajó de las manos y cajó al suslo. 
Permaneció algún tiempo como petrifi-
cado, después ea tiró de los pelos y 
arrojó ol sombrero al suelo. 
—¡Otra injuetlcial—exolamó Olenka; 
—¡Si castigo está próximo, porque la 
medida ya está llena! 
X L I V 
L a desesperacióa del ayudante era 
tan grande, que Olenka tuvo que ha-
cer muchos esfaerzes para consolarlo, 
asegurándole que el dinero no debía 
coneiderarse perdido, puesto que la 
carta misma constituía nn recibo. 
Pero como era difícil prever lo que 
sería do ellos miemos, especialmente 
en el caco de qne Bcgoelavio volviese 
á Tanrogi victorioso, empezaron á pen-
sar con m&jcr arder en ia faga, 
OleLka consiguió ccovencer á su tío 
qne diferiese la cosa hasta el día ea 
qae Ketting se habieso reetableoido 
completamente, puesto qae Braon,viejo 
eoldado fiel y segare á toda prueba, 
ocmolía escrupalosamonte las órdenes 
que recibía y no habría Bidopceible in-
llair sobro él. 
OioDka estaba segara do que Ket-
ting se había dejado herir á propósito 
para poder permanecer en Taurogi y 
por eso fiaba en eu auxilio. 
Sa conoiencia le reprochaba el que 
por aalvareo ella no tenía derecho á 
sacrificar la oarrera y qaizáa la vida 
del joven oficial, paro las peligros que 
la amenazaban en Taurogi eraa mayo-
res de aquellos á que so padieae expo-
ner Kettiing. 
Bl joven podría encontrar grandes 
protectores y eeryir una causa más 
justa entrando á servir en el ejército 
polaco. L a muerto le habría amenazado 
solamente ea el ceso de caer ea maaos 
de Bagoslavio, pero éste no mandaba 
feúa en toda la liópúblioa. 
Olenka hizo llamar al joven ofloial 
apenas estovo restablecido. 
Kettiing acudió al llamamiento; eg. 
taba pálido, macilento y ee veía que 
había sufrido macho. A sa vista Oien-
ka lloró, porque él era la única persoaa 
amiga que tenía en Taurogi. La jovea 
le preguntó por en salud y luego le 
dijo: 
—Yoa debéis dejar este servicio, por-
que uu hombre tan honrado tiene nece-
sidad de saber si eatá seguro de que 
sirve una causa justa y á un jefe digno 
de él. ¿Uaándo asabará vuestro ser-
vicio? 
—Dentro de seis mesea. 
Oleoka levantó haoia él sus hermo-
sos ojos que en aquel momento ya ao 
eraa severos, y añadió: 
—Bsouchadme. OÍ hablaré como á 
ua hermano. Vos podéis y debela di-
mitir. 
Dichas estas palabras le confesó sus 
plaaes de faga, para la cual confiaba 
coa sa ayuda. 
Cuando ella terminó, el jovea oficial 
se arrodilló, so llevó laa maaos á la 
freato y gritó gimiendo: 
—¡No puedo, señora, no puedol 
—iRehaeaial—preguntó Olenka es» 
tupefaota. 
—Señora, vos no sab&is lo que ea 
una orden para un soldado,—dijo.—No 
es sólo ua deber que el soldado obe-
deaoa, sino que lo ha de hacer por el 
propio honor. (Ja juramento mo liga, 
señora, y más que un jurameato, la 
palabra de caballero. Yo soy soldado 
y aoble, y. Dios mediante, no seguiré 
el ejemplo do tantos como han hecho 
traioión al Bervioío y &1 honor. Vos no 
ma conocéis, eefiora y eatábaia enga-
ñada. Tened piodad do mí, compren-
ded que yo no puedo favorecer vuestra 
fuga. La orden ea terminante, y Braun 
y cinco üfioiales más la han recibido. 
Mayo 9 de 1902. 
AZÚCARES.—Debido á notioiaa de qaie-
tud en Nueva York, la demanda que estaba 
regularmente activa en esta plaza, 89 eneal* 
mó á mediados de semana, pero no por ha--
berselos compradores retirado de la plaza, 
denote ésta menos firmeza, continuando loa 
precios rigiendo sostenidosjá !& cual contri-
buye también el retraimiento de los teñe-" 
dores, quienes se abstienen de vender en 
cuanto les sea posible, con la esperanza de 
que. penetrados al fin de la justicia de sua 
peticiones, las Cámaras americanas haráa 
en los tíerechos una reducción que les per-» 
mita sortear las dificultades creadas por ia 
grande y persistente baja de los precloa. 
Las ventas efectuadas esta semana BU-
man próximamente 60,0000 sacos que cam-
biaron de manos, en la gigulente forma: 
3 669 &[. cenf. pol. 96,96 ,̂ de 3.22 á 3 28^ 
rs. arroba en la Habana. 
14.000 B[. cenf., pol. 95̂ 98, de 3.20 á 
3.34 rs. ar., en Matanzas. 
25 500 stc. cenf. pol. 91i[964 de 3,07 á 
3 28 rs. ar!, ea Cárdenas 
18 000 s. cenf. pol. 93, de 3.20 á 3i rs. ar., 
en Cienfuegos. 
Parece que las dscape'onea sufridas el 
año pasado, á consecuancia da la elabora-
ción defectuosa del azúcar han inducilo á 
los hacendadas á sor m ís cuidadosos, pues 
no hemos oido t^daví^ uoa s l̂a queja coa* 
tra la calidad del azúcar da esta zafra. 
El morcado cierra hoy con mo^er^da 'de-
manda y algo más flojo da 3.3[l6á3ir9. 
arroba por centrífugas, 96° de polariza-
ción y buenas clases de embarque. 
Segün la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 93, en los últimos 
dos meses, fió como sigue: 
Marzo,,,, 3.26 rs. ar. 
Abril 3.21 rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero.,. 
Recibos hasta 































Yo daré mi vida por vos sin dadart 
pero no puedo eacrifioaros mi honor. 
Diciendo esto Kettiing se sacó del 
pocho ua pliego y lo dió á Olenka que 
leyó: 
"Hemos sabido que Billevich pro-
yecta dejar Becrotatnoaíe á Taurogi 
con iateatoa hostiles haoia nosotros, 
Recomeadatnos por eso á ios cñoialea 
de la guaroición de Taurogi que vigi-
len á Billevich y á su sobrina como 
prisioneros de gaerra y qne no per mi* 
tan su fuga, bajo ía pena do consejo do 
guerra, pérdida do empleo, etc." 
-—Bata orden vino despoéa de la par» 
tida del príncipe,—añadió Kettiing. 
—¡Hágase ia voluntad do DÍCEI—« 
oxolamó Olenka. / 
Kettiing comprendió qao debía reti* 
rarse, pero no se movió. Carecía que 
quería decir algo, pero le faltaba la 
voz. Habría querido arrojarse á loa 
piós de la joven y pedirla perdón, pero 
viendo que ella estaba tan angustiada, 
prefirió callar y sufrir en silencio, fot 
eso so inclinó y salió. 
Pero apenas se encontró en el corre» 
dot, se destrozó el vendaje y cayó dea-
vaaeoido. Faé encontrado después, al 
Ofhho do una hora, ai pie do la escalera 
y condneido a la enfermería en donde 
permaaooió más do ua mes. 
Guando hubo salido Kettiing, Olen-
ka permaneció por algunos inatantsa 
cerno petrifleada. Después la venció ol 
dolor y e&tailó en lágrimas. 
í 
I I E L A M A M I N ^ . - ^ a y o l 3 d e 1 8 0 2 . 
Ha vcelto á llover muy copioaamente en 
algunas comarcas, mientras qa? continúan 
quejándose de la seca en otras. 
La zafra toca rápidamente a sa üa, debi-
do al mal tiempo, que ha obligado un re-
gnlar número de ingenios á suspenderla 
molienda y es s-guro que sus dueños, aun 
cuando les quede alguna caña en el campo, 
no reanudarán la molienda, por i m p a i í r s e -
lo, por una parte, las adversas condiciones 
del mercado Í ñor la otra, la merma, cada 
día mas acentuada, en el rendimiento da la 
caña. 
MIEL DB GAÑA..— Sin oparaoione? re-
cientes A que referirnos, repetimos nomi-
nalmante nuestras anteriores cotizaciones 
de $3 318 por bocoy miel de primara y 
y $3.l[2 por id. de segunda, entregado en 
la finca. 
TABACO.—ñíma.—Se ha mantenido ac-
tiva la deman la y los precios han conti-
nuado rigiendo á favor de los vended res, 
contribuyendo á la firmeza del marcado la 
mayor escasez de existencias, habiendo a l -
canzado el precio da í72 tercio, las ú l t imas 
vegas surtidas de Vuelta Abajo, cosecha de 
1900, que quedaban en plaza, y de.$oO 
hasta $65*tercio las tripas limpias de la 
misma procedencia y ano. La única vega 
de Partido que quedaba por veuiar, obtu-
vo $ó5 tercio, y con alguna sol ic i t id por 
tabaco de Remedios, se hicieron algunas 
ventas á precios reservados. 
Es probable qua después de las fiestas se 
reanuden las operaciones en grande escala, 
pues ha empezado ya á llegar á la plaza la 
rama de la nueva cosechada Vuelta Abajo. 
Torcido y Gigarros.—Oon po.-as órdenes 
por cumplimeutar, se ha eacalmido algo el 
movimiento t-nto en la elaboracióa como 
en los e ¡abarques. 
AGTTARDIENTB. — Con demanda ruode-
dorada, los nrocios rigen fltjos de $12 á 
$13 los 125'galoae3, base 22 grados, en 
casco de castaño, sobré el muelle, y de $9 
á $10 Idem, e! de 20 grados^in envase, pa-
ra el consumo local. 
ALCOHOL.—Loa precios de este espíri tu 
den tan t amhió i flojedad, de $15 á $48 
la pipa d i 173 galones, marcas de Ira.,-
y de $34 á $36 id. sin casco, por las de se-
gunda. 
CERA.— La blanca sigue escasa y sin 
variación de $28 á $2(J q t l . 
Limitadas existencias da la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $26 á $27 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS. —Moderadas las en-
tradas del carapOjlas que se realizan fácil-
mente'al ante rio- precio da 35 cts. galón, 
para la exporc urióa. 
DO 
Y 1)3 VALORES 
• CAMBinr-: fon ex^ención de las cotiza-
c'ones de H- libras que rigieron más firmes 
han tenido b ja las de las demás divisa?, á 
consecoen da de haber má^ papel ofrecido 
llóa de laa onaranta y tantas eatrellaej 
hay yankai boaitaa; 00 todas aon naa-
lejas. 00. 
iQié han de ser malejas! 
Y oréinmá mia leotores, y vayan bus-
oando ioaalidad para la fiesta del vier-
nes: aqaello va á ser la mar y loa aiete 
ríos al par. L a fanoíón monstruo de la 
temporada. 
Además hay no chilindróitá la vista 
y un arroz con pollo demandando puer-
to. Bueno; por mí que entren á libre 
p.ática. 
A T A N A S I O R l V E E O . 
E0B0 
En la calzada del Principa Alfonso, fue-
ron detenidos por el viguanta 777, el blanco 
Manuel Lodo y Horta/de quince-años y ve-
cino de A.guiar número 55, y el pardo Cefa-
rino Alfonso Fernández (á) E l Guajiro, por 
habórseles hecho sospechosas al veiloa con 
un bulto que llevaban, conteniendo dos flu-
ses de casimir y otras prendas de ropas, y 
al preguntaila de quién eran, no pudieron 
precisar la procedencia. 
Ue la8> investigaciones practicadas por la 
policía, se log-ó inquirir que dicha' ropas 
habían sido robadas á IJS señares Manual 
Mar t íaezy Miguel Valdós Piat ido, además 
de otras prendas qua la faltaban, y las cua-
les fuaron ocupadas más car e en la morada 
d é l a parda Permha Afá, concubina d d 
Ceferiuo Alfonso, calle de F -ccoiía núme-
ro 7 i . 
Detenida también la Afá, fué remitida al 
Vivac jmtamanta etn Ledo y A fon so, á 
disposición del Juzgado del Ceatra. 
AGESTION A L k POLICIA 
En la calle de San Isidro fué detenido 
anoche el moreno Eiiogio Oaldaróa (4) ba-
cina, vecino de Desamparados número 80, 
,or haberle pegado on un palo, causán -
dole 1 siones leves, al soldad© americano 
Alberto Solaw. 
Hallándosa el detenido en la Estac óa 
• e Policía, y en los momantos que 10 iban 
á llevar para Vivac, hizo agresión al por-
tero José Romaro, y al t r a u r da impadí r l ) 
el sargento señor Fernández , tambi.n le 
agredió, lesionándoio levemaate 
El detenido, que eegúa la policía es de 
péiimos an ece entas, haca pocos meses 
qua también hizo un disparo" de arm t de 
fuego coutr¿ ei vigilante Ramón Barmúd z, 
en circunstancias do encoatrarsa timbos en 
loa muelieade Regla. 
.ElNVüNSN AMIENTO 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué asistida anoche la blanca 
.Viada Gutiérrez Gouzfilez, de (55 años y ve-
cina de Teniente Rey n? 39, de una into-
xicación producida por haber ingerido 
en plaza; pero como la demanda es corta, equivocadamente una cucharada de ácido 
DO h n sido de mucha contideración las fónico, en vez de una medicina que le ha-
operaciones efectuadas. 
ACCIONES Y VALORES: Poco animada 
ha est do la Bols^esta semana, rigiendo 
flojas y nominKles las cotizaciones por to-
dos los valores. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido 
desde Io de Enaro hasta la fecha, este año 
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YR saben ustedes que hoy hay ©o 
Jai-Alai función ordinaria; lo que no 
saben de seguro es que el viernes pró-
ximo se celebrará—Dea volente—ana 
expléadida fiesta alegre & beneficio de 
la Sección de Banefioeaoia del Oasino 
Español. Esto promete. Los palcos, 
ya comprometidos, cobijarán en su 
amoreso seno la belleza, la gracia, el 
donaire de las mujeres de este pueblo; 
donaire, gracia y belleza que le hacen 
único sobre la soperflaie del terráqueo 
globo. L'ÍS razas ízipeyiorev nos euvi-
áip.a muchas cosas y entre ellas la ga-
llardía de noestras bambinas, como di-
ce Reiter, el gran gladivore—rival mío 
aún. 
L a gallardía nace con nosotros—con 
ellas—vive en nosotros y con nosotros 
morirá: ai la raza latina desaparece, las 
otras razas vivirán eternamente coa la 
boca abierta: justo castigo á su sosera. 
Yo he visto más de veinte yankis que-
darse extáticos, pegados al suelo, al 
psssr por su vera una cubana airosa, 
pisando menudo y oiüóndose la falda 
con la izquierda mano, mientras con la 
derecha se echaba aire al rostro, ein 
duda para amortiguar el faego de sus 
ojezos negros Si los tios aquellos 
hubieran conocido á Bacquer, se les hu-
biera ocurrido decir tlea el amor que 
pasa!" ü n andaluz, al ver tanta ga-
llardía como le salía de drento á la ni-
ña, afirmó: Eso semoi nosotros; la mar 
salá y el aire da la tierra: tóo junto. 
Pues bien; estas mujeres que andao 
aeí, que se ciñen así, que se dán aire 
así y que prenden fuego ^sí y tal 
á los corazones, son las qoe paírocinan 
la fiesta del viernes próximo á beneñ-
oío de la Seocióo de Beneficencia del 
Oaeino Español déla Habana Có-
mo nos vamos á poner losgansoí! Qué 
alimento para noeetra vista! Qaé ra-
ción de gloria para noestros ojos! 
A mí, me decía aaama ior reoaloitran-
te, que me dén una italiana de ojos 
misteriosos, una francesa bullidora, 
nna española de salero ó una oubanita 
de falda cenia y ya me tié usté tan 
oonforme: no soy desigente. 
Hombre, qné gracia, queme laa dén 
á mí, y ya verá müz como no desijo ná 
de la sajona raze; aunque bien mirado, 
l & B y a n k a s son sosonae; patosillas y ae-
lipavaf; pero laa hay que no son male-
jaf; ¡qué han de ser! 
Y si nó vale que yo lo diga, véanlo 
por sus propios ojos el viernes próximo 
en el Jai-Alai, pues como se celebra la 
Fiesta Alegre á beneficio de la Sección 
de Beneficencia del Uasino Español de 
la Habana irán, amén de nuestras ga-
rridas, mnehas mises yankie, entusias-
tas por el sport vasco, que cuanto á 
palmito no dejan mal parado el paba-
bísn recetado. 
El estado de la paciente fué calificado de 
grava por el Dr. Sigarroa. 
ARTEOPSLLO 
Don Romualdo Gl. González, natural de 
Espufla de Tí años, portero y vecino del 
Uñ ón G ub, fué asisildo anoche en el • ea-
tro de Socorro del segundo distrito, de he-
rida y contusiooes levos en la pierna dere-
cha, con necesidad de asistencia mél ica . 
Dichas lesiones se las cau^ó el coche de 
plaza n? 2,522, al arrollarlo en los momen-
tos de crausi ar el González por la esquina 
de Zuluata y Neptuno 
El lesionado quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica; el conductor de dicho coche quedó 
en Lbercad por haber prestado fianza. 
M S L HOSPITAL de SAN ANTONIO 
La blanca Rosa Rodríguez, de 31 años y 
reclusa del hospital San Antonio, fué asis-
tida ayer por el doctor P e ñ a r a n d a de que-
maduras de primero y segundo grado en el 
antebrazo y mano derecha y cuyas lesiones 
las sufrió casaalmento al incendiársele la 
manga del vestido, al caerle encima una 
chispa del cigarro que estaba fumando. 
TENTATIVA L E HURTO 
En la 3a Estación de Policía fué presec-
tado anoche por el vigilante 298, el blanco 
Barnabó Cuevas, de 44 años de edad, y ve-
cino del Mercado de Tacón, por habérsele 
amjado, de que hrlllndope en la calle de 
Zuloeta frente al teatro de Martí , abonán-
dole c'erta cantidad de dinero á una mo-
rena, pasó por PU lado un individuo desco-
cido, y le a r reba tó un portamonedas con 
echo luíses, emprendidndo la fuga. 
Persegu do el ladrón, arrojó á los pocos 
momentos dicho por t smonedá , sin haber 
robado nada. 
HERIDA CASUAL 
Ai disparársele casualmente á don Juan 
Menendez Avila, vecino de Cárdenas nú -
mero 38, un revolver de pequeño calibre, 
que estaba examinando, con el disparo de 
dich i arma, causóle el proyectil una he-
rida en la mano izquierda. 
Dicha lesión fué calificada de pronóstico 
menos grave. 
FALLEOIMIENTO 
En la casa liúrn. 21 de U calle de Agua-
cate, falléció ayer el moreno Francisco Men-
doza, de 5ü años, de resultas de un * herida 
en la catseza, que recibió el día anterior, 
al encontrarse en el Me cado oe Colón. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio 
para hacerle la autopsia. 
REY2RTA Y LESIONES 
En la calle de la Marina tuvieron una re-
verta el blanco Santos Delgado, vecino de 
Oquendo n" 4, y blanco Francisco Montero, 
do Espada nc 30, resultando ambos lesiona-
dos, el primero grave y el segundo leve 
Ambos q edaron á la disposición del Juz-
gado competente. 
ESTAFA 
ü n agente de la sección secreta de poli 
cía detuvo á los blancos Manuel Alayo P i -
t'errer y Ricardo García Lámar , por encon 
trarse reclamados por el Juzgado de Ins-
trucción ddl Oeste, en causa por estafa. 
MULTADO 
El pat rón del remolcador Antonio López 
sa presentó en la Capitanía del puerto, h i -
ciendo una reclamación contra el vaporcito 
Teresa, por haberle éate causado averías al 
chocar el domingo durante la manifestación 
fuera del puerto. 
El capitán Foltz impuso una multa de 25 
pesos oro americano al patrón del Antón o 
Lóoez, por haberse salido de la línea y ser 
esta la causa de haber recibido la avería. 
AHOaADO 
Esta mañana apareció flotando en bahía 
ff ente 11 muelle de Paula el cadáver de don 
Francisco Arias Diaz, vecino de Oficios 29, 
el qne fué reconocido por el Dr. Portuo.do, 
módico de la caía de socorro del nnmer dis-
t r i t o . ^ 
El cadáver fué remitido al Necrocomio 
para practicarle la autopsia. 
El sargento Juan Rios de U policía del 
puert-, levantó acta dando cuenta al señor 
juez de inatruccióa del Este. 
GACETILLA 
L i COMPAÑÍA DB PAYEET .— En 
nuestro apreoiable colega L a Corres-
pondenoia, de Oienfuegos, leónae los 
párrafos que á continuación oopiamoe: 
"Qaédámoanos otra vez con el tea-
tro abandonado. 
La compañía de aarzasla de Fayret 
se marchó ayer para Cárdenas, dea-
pués de una temporada en la que no 
obtuvo triunfos de ninguna de las dos 
especies qne en @1 teatro se eetimac: 
ni artísticos ni pecuniarios. 
Los segundos son consecuencia ¡ó-
gioa de los primeros pues aunque mu-
chas veces no responde el triunfo mo-
netario al llamamiento qua le dirige 
el artístico, no es corriente e&te su-
ceso. 
L a compañía que nos dejó tiene co-
8»s boenas y cosas mala»; escasean las 
primeras y abundan las segundas. Pe-
ro en el conjunto no hay armonía. 
D a esto provino sú fracaso. Se 
aonnoió como una cosa muy buena y 
como t a l estableció precios; el público 
creyó aus pregones, foó la primera no-
che al teatro, llenándolo, vió, juzgó y 
no f a é máa á verlos. 
Esto ee puede decir ahora, cuando 
la Empresa ni sufre perjuicios mate-
riales con tal declaración ni al perio-
diata han de venir los ruegos amisto-
sos para que calle.. 
Pero la verdad es una y deba b r i -
l la r , á fin de que no caiga sobre eate 
puablo el anatema de inoalto con que 
a l g n i e n l o ha que r ido manchar." 
Que sea m á s afortunado su paso por 
Cárdenas es cuanto deseamos á los 
artistas que capitanea damero. 
EN ALBISÜ.—8B r ep i ten hoy laa dos 
bea* qaa h^u v e a i io dando juego en 
as ü l t i r naa noohaa. 
V a E l batto á primera hora y L a bo-
da á oontinoacióo. 
Una y o t ra gustan siempre 
F i n a l i z a r á ei e s p e c t á c u l o con Los 
Afrioaniatas, par» que se luzcan Ama-
;ia Morales, D a ^ a l y Pastor, *lioa tres 
art iscaa" de tan graciosa hemorada. 
L a reprise de Dolorete*, el viernef, 
t e n d r á por novedad el de presentarse 
la ala par Lola L ó p e z en el papel de 
protagonis ta . 
Siguen los ensayos de L a manta za-
ino ana. 
KBITKB ACEPTA .—Al reto para una 
iuoha i a l e ü a , responde 000 sa acepta-
oióu e! periodista y siortman italiano. 
V é a a a la carta que nos dirige: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO. 
Amigo estimado: 
He tenido e gusto de enterarme, por su 
gacetilla de esta mañana, del JOCO que ee 
me 1 nz'4 para una lucha isleña después que 
yo he demostrado mi euperinridad en la u-
cha ííjeco-romana, que es la lacha acadé-
m ca a imitida en todos loa concursos. 
Antes de todo, querido Síñor y amig"), 
es necesari.) que usted y como usted todo 
el púb iijo, 8ep»n que si mi compañero G-al-
vani y yo retenemos nuestra presencia en 
la Habaua, no es para luchas si no p ra un 
id^al más bello, cual es el grande ácome-
cimiento de la glorifl ación de la Repúb l i -
CÍ cubana, porque en nosotros no solamen 
te hay el hombre «portivo eino *>! hombre 
que vjfeja observando para poder un dia 
i ranámif r al mundo entero apreciaciones é 
impreciones, y usted comprederá que v ia -
jando nosotros de esta manera queremos 
participar del entusiasmo de un pueblo que 
después de una lucha sangrienta y heróica 
ha podido, al fin, realizar sus sueños de li-
bertad Para presenciar la proclamación 
de esta libertad y poder escribir una de las 
mejorea t ág ina s en nuestro libro de viaje, 
hemos decidido quedarnos aquí algunos 
días más 
Pero yo quiero t amb 'éu demostrar que 
pue-^o trabaiar líbica é inteleotualmente á 
la vez y por esto tengo el gusto de pocer-
me á disposición de todos aquellos que 
quieran medir eus fuerzas conmigo. Nunca 
yo retrocedo y menos cuando sé que mi ad-
versario es superior. 
Delego, pues, en el Sr. Pubillones para 
el arreglo de estas lachas, y en el momen 
to de entrar ea la melée los señores is eños 
me encontrarán en la pist». Y ahora bien: 
¿están dispuestos esos señoree, despaéi de 
¡a lucha isleña á hacerme enseguida otra á 
la greco-romana. 
Como sportman UXQ permito sugerir nna 
idea al anr go Pubillones. Arregiar ua cam-
peonato con un* medalla de oro conmemo-
rativa, para el vencedor. 
Siempre áladieposic .ón de todos los hom 
bres fuertes está 
Su afee ísime, 
Carlos Roiter." 
E l periodista italiano es iocaasable. 
Esta noche misma verificará nna 
gran locha greco-romana con el atiela 
en baño Adolfo Herrera. 
Logar de la lucha: el teatro Cuba. 
Omoo DB PUBILLONES .—Bl popu-
lar PubiHonea piensa reorganizar L a 
Feria de Sevilla introduciendo en di-
cha pantomima varios lúmeros de 
gran atraccióa. 
Para mañana anúnciase el beneficio 
de un antigoo empleado de este circo, 
el oual donará parte de lo que recaude 
á no eatabieoimiento benéfico de esta 
ciudad. 
E l programa ea de lo más selecto 
que hasta ahora se ha presentado, y 
uno de sus números más salientes será 
el de la lucha mexicana que se efec-
tuará entre un conocido domador y un 
tofo de la ganadería de üadavieoo. 
EN HONOR DEL PBESIDBNTE.—Pro-
grama de las piezas que ejecutará la 
Banda Municipal de Santiago de C u -
ba bajo el arco triunfal que se levanta 
en la calle de Consulado y Refugio, á 
laa ocho de la noche de hoy, en honor 
del ilustre Presidente señor Estrada 
Palma: 
1 Marcha Triunfo de Oriente. 
2 Mazurka L a Nena. 
3 Obertura Bl poeta. 
4 Introducción Pelagio. 
5 Ajiaco cubano (Cocuy é.) 
6 Danza cubana. 
7 Paso-doble Deppertine. 
Bl músico mayor, 
Calixto Varona. 
JAI-ALAI .—Para esta noche el or-
den de los partidos y quinielas es el 
siguiente: 
Primer partido, á 25 tantos, 
Petifc Pasiego, y Pasiegoito (blan-
coa) contra Lizundia y Abadiaao, (azu-
les.) 
Primera quinóla, á 6 tantos, 
Miohelena, Yurrita, Eloy, Mácala, 
Vergara y Trecet, 
—Desengáñese nated,—dice uno,— 
nada de cierto pueda coatastarse á 
esta pregunta: ¿««Qué viene después ae 
la muerte! 
_ntra en esto un escribano que ÍC-
ma asiento en la mesa contigua, y con-
—¿Después de la muerte! Bl juicio 
de Ustamentaría. 
Espectáculos 
Teatro Albisn-Función por t a n ^ 8 -
A las 8 10: E l Bateo.—A 1»̂  91«: ^a 
Boda,—A las 1010: Los A f n G i n t t t a s . 
— E l viernes 16, reprise cíe Doloretes. 
Pronto estreno de L a Manta Zxmo-
rana, grao éxito en Madrid. 
Salón-TeatroCuba.-Gran Compañía 
de Variedades.—Función todas las 
noches.—Loajueves, sábados y don 
gos, bailes deapnés de 1» 
¡es ocho.—Hoy, 
Paquita Atzet. 
Salón-Teatro Chambra—Ajas 815: 
De la Habana á Santiago de Cuba O la 
ilegaia del Fresidente.—A Iftf» 915: E l 
Tribunal Supremo,—A las 1015: E i 
Padre Jitibilla,—Y en los intermedios 
bailes. 
función.—A 
nuevos couplets por 
Un cimorón con nn reloj de oro. 
Se gratificará, ai que lo entregue 
en el Hotel logiaterra sin averi-
guación de ninguna clase. 
O S i i ra-13 3d-14 
Í mi úlw 
(PROFESOR DE CORTÉ!.) 
ialto en trajes Se Eíipeta 
G^f ' Ó 127 
H A B A N A 
Segundo partidOf á 30 tantos. 
Yurrita y Vergara, (blancos), contra 
ürreeti Pasiego menor y Bacorisza 
(azulea.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Bscoriaza, Lizundia, Alí, Urresti, 
Abadiano, Pétit. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noohe, lo amenizará la 
Banda de laBenedcenoia. 
LA NOTA FINAL.— 
Dos filósofos discuten en el café con 
mucho calor sobre el destino de la hu-
manidad ea el presente y ea el por-
venir. 
Harina ásf ¡afano 
Crusellas, 
¡Dadas y Was de Víveres ii 
J 1 My De ventó en 
o734 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de AlbaDi e-
FÍP, Carpintería, Pintura, instala-
clones de cloacas, &c., al contado 
y á plazo*. M. Pola, O'Remy 104 
o 771 My 
los alto! IndependlanteB, ventilados y muy frisóos, 
oapaoeí para una dilatada f imilla. Oarlaa II l 14. 
lero 223, en los btjce lEfjrmarán. 
86«3 4 i I 3 4d-11 
LaLcoerls ' L * Cru í Verdb , 
saba r e recib r un gran erntido pe g obo» 1 
)íor;8, propio» para 1» i lun iaamóa de la» ií i 
de la Kepúb.ica de Cuba, á pr idos D&ratos 
ftüf rJídere» 43, 
tedo' 
e») as 
C. 7.S1 26i-l Mjr 
ÍUP eucargo «le matar el COIKJKN 
IJJ l^i en casas, pianos, nmcbles, cari-najes, 
•Iciulc quiera que sea, gai nnliznndo la oDei aclón, 
40 años de pi ác i iea . Recibe aviso en la A.Iail-
n is l rac ión tic esto periódico y para más ps unti-
tad en mi casa. J'or Correo en el CEKKO, €A-
l^LÉ DE «SANTO TOMAS Niiia. 7, ESUUINA A 
T U l i l l 'AN.--Rafael Pérez . 
3 ¿ S r t5d-*29 Vb 
E l fjyabado representa un chai de 
fantas ía , de verano, hecho de cachenti-
r a muy suave y con siete colores, d sa-
ber: cardenal , azu l celeste, crema, ne -
gro, rosa, c a s i a ñ o y l i l a , de dos y a r d a s 
de largo con fieeos de l ana y seda. 
Con/tecos de l a n a d $ 1 - 2 5 y d $1 -75 
I d . , i d . con lardados de seda á $23 
2-50 , 2- 75 y ¡i. 
I d flecos de seda y bordados de seda 
a $;Í 00, 4 .50, O . o ó y $10.00. 
L t s encargos deben hacsrse por con-
ducto de l a casa comisionista de Nueva 
York. 
3 7 7 B r o a d w a y . Netv Y o r k . 
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REAL FÁBRICA DE TABACOS 
A CRUZ K0JA Y MARQUÉS DE lUMÍ.L 
1 y 
Esta casa ©labora sns tabacos exclusivamente con 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantau personas doseen fumar buen tabaco, de sauor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
723 alt 
A C I O N A L 
D E 
ARTICULOS PARA FIESTAS. 
¡GRAN NOVEDAD! ¡BARATURA 
éando que todo el mundo se adorne y se divierta, se han recibido unos lotes, hechos 
expresamente para cetas fiestas; cada lote es un surtido de lo más precioso para los bailes, 
Cada lote viene cerrado en su cajita para evitar engaños; se venden cerrados. 
Para Señoras y Señoritas 
Lote n ú m . i 
l Abanico Japoné» r o lelo M >yo '902, deaorado 
co > pintaias bonitat y su eiegacta borla 
1 Pr*Bdídor para el psebs, dorado á f isgo, con 
TU-a nota de novedan ó nn gancho para t i palo 
e'tl'o ftatna Gali lermin». 
I nin a óa nss;ro con cinta y oabetss mod-,lo 1802. 
1 p . r oe fnai t*» de (a^ted debe e ib j r qae pa-
ra log b&iiea de l a R í . ú b Ü s a ton indiepenea-
1,1 9 ' . u 
1 psr l e oalíos negros de cnenth» imitando aaaba-
< h) . bonit'eimos, 
1 os j * «le polvos de arroz bien parfamada. 
Lia persona que se adorne con esto «n t l i o h i y 
que qnererla 
Todo por 1 p̂ so plata. 
Para Señoras y Señoritas 
L o t e n ú m , 2 
1 psr dormilonas doradas a íoe¿'', con una estrella 
de cinco puncas y ana piedra blanca imitando 
bri iantes qn ; h v que ser intelígen e para oo-
nooer qne ea imitada por lo blan paiecida qne 
está. 
1 Absciso Japonéi «oa de3or»<io elegantísimo, sn 
b >rlits de c-d-s y oiataronet 1902, úi iota moda. 
1 Cintar n encano ú t'm m^da, ooo cint» d"> moa-
ré oon eetre'ias bordtdae, terciopelo, r<iBOy oto-
m las, son la nota mas boi i t* qae se puede 
imaginar. 
1 pav.de guantes de 8 í i a floiiimos (usted debe sa-
b^r qae en eit ;8 baiies os guanas toa regla-
mentarlos ) 
1 caj ta polvos de srros bien perj amada y de clase 
adberente. 
1 hebiil» dorada para el pelo, f jrma moderna y 
estilo Maria Antoiieta. 
par de pclsoi enchapados d i oro con sn colgante 
son l a ú tima novedad y nsted pnede ver por 
I s á.timoe fí2a:ineé qn3 les paUon son la ú l -
tima r o a . 
1 pomíto qain aple esencia qa* una gota equivale 
á un peino da laa clases oerrientes y olores 19C2 
La persona que se adorne con esta eartldo hay 
qae adorarla. 
Todo por 2 pesos plata 
Para Señoras y Señoritas 
Lote n ú m . 3 
Abanico fi aisimo Japonas,tiene decoradas IÍS bs-
nilas, con estrellas de cinco ¡ antas, borla de 
s -da axul y blanca, pai«t j s tucano, con bohío, 
palmas reales y lentejaeks, formando estrellas 
de uinoo pa as y un atrihuto cubano que es ana 
obra de arte. 
1 par da guantes de seda bordados que cubren has-
ta el codo, (úes guantas en tetas fiasUs ton 
abjolutamente neoaeatiog ) 
1 cordón de seda para el ensilo oon sn cor eler • y 
borlas de burato, son elegantísimas como ador-
no y aomo port» ab&nico son la última moda. 
I doceaa ctbatis dfr tdjs ó plateados para ooioc&r 
en hs punt*s de las cintas, ahora se nsi q ia 
todas las cintas eonolu?an e n su cabete. 
I pomlto ée qnimuple e encía fi íílroa olorosa da 
1902, uaa gota de esta ejencia equivale & na po-
mo ée la^ clases orrlantea 
i cietnrón eleg nte con bor-iados de eitrsllas i 
bíndei&s, ia persona mi» faa oon un ointarón 
de estos resulta lindísima. 
I par de pn¡s )8 eaehipados con oro f^rma media 
5», los pulios tolos valen más qae lodo ©i 
lote. 
1 juego can tros peinetas dos nara los lados y una 
para btrás, foíma Majo 1903, estilo «e lna Na-
talia. 
1 hebilla con piedra para el palo, lindísima, estilo 
Relea V ctoria, forma raodernfs'ma 
h% persona que se adorne oon rete snit do, hey 
que casarse con ella antes de un mes. 
p̂ r 3 pe-oí plata 
nurn. 4 
1 botonadura may bonita, coa pia i n qie as oon-
lanae con brlllantas, oon tr-a boteras pi ra la 
1 lol,*obe5'a',inoi)arA«l cnelloy unpardsg me o3. 
1 laoUo can su alfiler para poner en la solapa, es 
indupansable pira los bailes, reoepolones j da-
mus divaratores ' 
1 retrato del Sr. Estrada P Ima colocado en nn bo-
para la solape, neto bien hecbo. 
P*S?M0«.? 6 gcdíS 50 « ^ « m e t r o s de largo, con 
dobladillo y nna bandera cubana bordada i cua-
tro colores con seda en nna esquina. 
p a t i n a dorada al fa- go de dos ramales qne se 
leontina de gatspere ba, último modelo, que tan 
en moda est.n actualmeLta. 
1 bandera amer.cana de nna arda para qne la co-
loque usted on sn cata t i día 20 y la arríe á las 
doce, acto qne Cfclebrsrft con tu familia, U.ndo 
.ftr?„ 8 u cnh%ni' e , t " banderas americanas 
s e r á n u n h a r m eo remer o 
El que compre este surtido será persona de gusto. 
Todo per 1 peso plata. 
I paEueio oon dob'ad 1 o ñ1) centímetros de Ja'1-
go con des bandada onbaaas bordtdss en m a 
esqaina, son bonitisimes 
1 botonadura de resorte, último modelo, clase fina 
j forma "irresietiblo.'' 
1 lacito con la bandera cubana pueíto en un alf lar 
cubico; esta divisa te isa para los socio» da 
clubs y sooiedaaea patriót cas; los hay qne ha-
can llorar por el recuerdo q le tlecen. 
1 boqni la que sa coefande e n las legítimas do 
.mbar por su color y apaiiencia. Entran psra 
tabaco y oieirro. 
1 bsn : e a £.ii8ri Nana pnr* qna n»t6d la ponga en sn 
cata el ál» 50 y la an ía A tas d joa. Uanao en aa 
lnic«r ia cubana; o n estas banderas se ha á a 
nuc ' í s flestsa de familia. 
1 librata para qtM usted anote estos sucesos y fa-
chis que & usté l i a te ingratas. 
1 l íp z superior. 
El que compre este surtido y lo use. será una 
penona elsgaLto. 
Todo por 2 pesos plata 
Lote n ú m . 6 
1 p^r <l8 1.ieas elefantes pira qie t o se le 




olspa, con uea neta 
Lote num. 5 
1 corbata de seda, f ,rm^ Jacito, alegantisím 
bid.sexpresamente p»rae. t .8f i9it*, ' 
& en en o'a.a C0"baía' ela«aat3 > 1' ' ' " ^ a moda 
1 eitrella dorada ó platesdp, de a'to xelieva cara 
colocar ea »l ojsl cumo divisa ó adorno ' 
1 portamonedas da piel para qna pnarde 
y que no so le pierda oaando de alegría saHo 
usted a^var arflar U bandea amarloana é l>a« 
1 leopoldina elegantísim», que ni por nn centén 
cotrpra u^tad otra igual, f e m » medallas, enje • 
Í S . cad9dtaii sin duda u^a a d j 
1 alfiler para la corbata 6 la 
oabanE; son l ndtaitnos 
^ n ^ L ^ j y * fl!1Í81alí,• dobladilla de ojo, c in -
& í . 1.a<Íüla' 003 ^ 6 dos banderas bor-
fgudaure%dor$r5oDi5i8loDo lo oomí,ra uit3d 
1 ^ l o n f í 6 . ^ ^ 0 ^ . PaTa 1» P ú b e r a ; esto, b o -narl i í 1^ ií,raítim08 ^ la ú llmá novedad para ir elegante, 
1 PMJrl f r^V de ' }*0 e^gautej é indUpe nsables pira ir cotí la moda ^ 
Pn3e/a0iuLarIealCí,il1lAíbi!,dera c^ana litografiada 
l í l í ^ 6 U9t8d el íU 20 'elicite 6 sus familiares 
auseulei 
Wi^l l't0?ra<l'«i«« Para el papel anterior. 
P i ™ 8 P a r a U «*bf s s p L a qu^no 1 
marao d81 baile; es'un r L a n ad cacfsimo. 
1 cepillo de dlantes fino 
I TÍ*?L\0\70> d8 dl6I1"tS8 acr^d l tad í sh 
1 P ^ o q u m t u p eeaeen.oianara el n.íir 
a doe-
or t f l -
elegante qae estará el que lo compre. 
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esta Oompaüía para eartir al oomeroio del interior de la lela" J ÜSTO T A L A E E I D 
l 192, á quien dinjirán los pedidos. ^ o i u i A L A 13111D 
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